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А К Т И В Сводный заключительный баланс на 1 октября 1928 г. П А С С И В
Н А И М Е Н О В А Н И Е  С Ч Е Т О В С у и м ы
Д енеж ны е средства.
К а с с а ...................................  .........................................
Текущие с ч е т а ............................................................................




Ценные бумаги и документы.
Денные бумаги в п ортф еле..................................................... 73502-76 73502-76
Наложенные платежи.
Наложенные платежи в портфеле.......................................... 39547-39 39547-39
Товары и материалы.
Товары на складах:
а) по с н а б ж е н и ю ...............................................
б) по сбыту .....................................................
Товары в розничи. магазинах ...............................................
Товары переданные на комиссию:
а) по с н а б ж е н и ю .......................  . . .
б) по с б ы т у ..........................................................
Сырье и материалы на складах:
а) д/производств. ц е л е й ...................................
б) д/хозяйствен, н а д о б н о с т е й .......................
Товары и материал i.i в п у т и ..............................................
Накладные расходы на товары и матер...............................
















Векселя полученные в портфеле .........................................
„ „ протестованные...................................




„ переданные на комиссию . .
„ сданные в обеспеч...............................
» „ учтенные ...............................................
„ „ бланкированные....................................




Д е б и т о р ы .
П о к у п ател и ....................................................  . . . .
Поставщики по а в а н с а м ..........................................................
Комиссионеры по расчетам . . . .  .......................
Комитенты по авансам ..........................................................
Страховые агентства и о у б 'а г е н т с т в а .............................




II А И М Е Н О В  А Н Н Е  С Ч Е 'Т О В С у м м ы
Займы и ссуды.
Специальные текущие счета :
Под товары . . . . . . .
Целевые ссуды и кредиты . .
Ссуды краткосрочны е.............................
Банки но учету векселей .......................
Векселя выданные
Векселя в ы д а н н ы е ...................................
Обязательства но бланконаднисат. . .
К р е д и т о р ы .
Покупатели ..............................................
Поставщики по а в а н с а м .......................
Комиссионеры по расчетам.......................
Комитенты но авансам .............................
Подотчетные лица:
а) авансы оперативн. .
б) авансы администр. .
П о с т а в щ и к и ..............................................
Покупатели по авансам .............................
Комиссионеры по авансам .......................
Комитенты по расчетам ■ .
Расчеты по страх, операц..........................
Рабочие и с л у я с а щ и е .............................
Разные учреждения и лица . .
Переходящие суммы ...................................
К а п и т а л ы .








Ф о н д ы .
Разные фонды:
а) улучш. быт. рабоч. и служ. . . . .
б) культфонд......................................................
в) коонериров. б е д н о т ы .............................
г) резервн. фонд..............................  . .
е) меропр. содейств. разв. и улучш. книгот.
д) долгосрочн. кредитования . . . .
ж) централпзов. стр. раб. кооиер. . . .
Р е з е р в ы .
Резервы на покрытие потерь:
б) но сниж. цен но товар, сырью и матер.
г) „ сомнит. долг, дебит, по откр. счету



































б) авансы администр. .
П оставщ и ки ...............................................
Покупатели по авансам ........................
Комиссионеры по авансам . . . .
Комитенты по расчетам ........................
Рабочие и с л у ж а щ и е ..............................
Разные учреждения и лица . . . .  




П а и ' и  а к ц и и .
Паи и акции
И м у щ е с т в о .
Здания и сооружения ..............................
Машин, и техническ. оборудование
Движимое и м ущ ество ..............................
Транспортные средства и живой инвентарь 
Сооружения и капит. ремонты . . . .
Внутренние расчеты.
Иногородние наделения и конторы 
Промышленные предприятия . .
Отделы главной конторы . . . .
Распределительны е счета.
Приспособление и ремонт арендов. имущества . 
Расходы, подлежащие выполнению . . . .
Д оходы  и расходы  буд. отч. периода.
Расходы буд. отч. п е р и о д а ...............................................
Б А Л А Н С
Забалансовы е счета.
Товары, принятые н /ком и сси ю ........................
и др. цен., ирпн. н/хранение . . .
Векселя получен, в обеспечение . . . .  
Банки и учрежд. по вексел. обеспеч. союза .
240514-89 
2010-83 



































Наложение на товар в рози. магаз....................
Погашение и м ущ ества .........................................
Внутренние расчеты.
Иногородние отделения и конторы . . . .  
Отделы главной конторы ...................................
Распределительны е счета
Расходы, подлежащ. выполнению . . . .
Операционно-результатн. счета
Убытки и прибыли прошл. л е т ........................
Забалансовы е
Б А Л А Н С
счета.
Комитенты  .........................................
Учр. Союза по прин. от них комисс. тов. .
Депоненты ...........................................................
Векселедатели по веке, в обеспеч. . . 
Соло-векселя, выдан, в обесп. с-та . .

























Свод оборотов по главным счетам за 1927— 28 оп. г. Уральского Област­
ного Союза Потребительских Обществ.
mоно>Vо Наименование счетов
Сальдо на 1 -е октября 
1927 г.
Обороты за 1927—28 оп. 
год
. 1
Сальдо на 1-е октября 
1928 г.
2»





Счет кассы . . . . . .
текущих счетов . . . .












547044-66 — 244019260-90 244297414-05 268891—51 —
II. Ценные бумаги и документы.
4 Счет ценных бумаг в портфеле 75348—50 — 14241-32 16087—06 73502—76
75348 -  50 — 14241-32 16087—06 73502 -7 6 —
III. Наложенные платежи.
6 Счет наложенных платежей в портфеле . 17950-07 — 550880-45 529283-13 39547 -  39 —
IV. Товары и материалы. 17950-07 —
550880 — 45 529283 - 13 39547-39 -
8 Счет товаров на складах:
9 Г)
а) по снабжению . . . .
б) по сбыту . . . . .  













10 Счет товаров, переданных на комиссию в пре­
делах СССР:
12 Счет
а) снабжения . . . . .
б) сбыта . . . . .  






316048 -0 4  









а) для производственных целей
б) „ хозяйственных 
товаров и материалов в пути 
наклад, рас. на тов. и матер, 
заготовок собств. аппарата .
129627—11 












30457086 -0 9  
2946987-72 
858547 - 9 8
113338—24 
39740 93 





5192468—04 — 92397024—71 91872404-15 5717088-60 —
17
18
Счет производства основного 























иротеетовани ы х 
„ просроченных 
„ передан, на комиссию 
веке, получ. сдан, в Обеспсч.
„ „ в пути . . . .  












10669 -6 9  








2404379 -  92






37000 - 00 
131487-57 
3378679- 67 











Счет покупателей . . . . .  
„ поставщ. по авансам .
„ комиссионер, но расчетам 
* комитентов по авансам

















6689589 - 66 
12545481-12; 









31 Счет подотчетных лиц:
1) По аванс, еперативн. .













5677291-60 2673323- 87 110789785-26 110160631-00 85932^2—26 4960100 27
V III. Ссуды выданные.
34
34а











35 Счет паев и акций . . . . . 788940-20 опоадА «а lAAlOA 7Q 838160—39
Продолжение табл. № 2
ао.ш
ьо Наименование счетов
Сальдо на 1-е октября 
1927 г.
Обороты за 1927 28 он. 
год
Сальдо на 1-е октября 
1928 г.




Счет зданий и сооружений 694141-51 -- 28686 -  61 163947—81 558880-31 -т- ■
37 „ машин и тех. оборуд. 117522 28 13230 78 23037-31 107715-75 ■ — '
38 „ движимого имущества 160997-94 — 78295-23 67371- 90 171921-27 . -г-
39 трансп. средств и жив. нив. 24182—35 — 884-40 6648—95 18417-80 —
40 сооруж. и капитал, рем. 7629—til — 136439-86 66593—07j 77476—40
1004473-69 257536-88 327599-04 934411 - 5 3 —
XI. Займы и ссуды.
42 Счет специал. текущих счетов.
а) под векселя . . . . — _ 3191270-74 3191270-74 ___ _
б) „ товары и тов. докум. — 494923—92 1030828-60 625737-57 -- 89832- 89
в) » ценн. бум. и др. обесп. — — 5645 -21 5645—21 —
43 Счет банк, по аккредитивам . 1 — — 289536—72 289536—72 -- —
44 „ целевых ссуд и кредитов — — 470405-97 1180609- 74 -- 710203—77
45 „ ссуд краткосрочных . . . . ■ * _ — — 35727—24 -- 35727—24
47 „ банков по учету векселей — 2971984 71 26847532-14 27254227-Ю 1 -- 3378679-67
3466908-63 31835219-38 32582754-32
- 4214443-57
X II. Векселя выданные.
48 Счет векселей выданных . . . . — 79465Э7-83 37931176 -4 6 36693176 74 — 6708598-11
49 обязательства по бланконадписательству . 7857583-20 54290766-74 56844648—07 — 10411464-53
— 15804181—03 92221943-20 93537824-81 17120062-64
X III. Кредиторы.
50 Счет поставщиков . . . . . 834606—09 1208484—96 140099949-28 139913669-бн 1515719-38 1703318-57
51 „ покупателей по аванс. 242356-27 348819—36 2469238-63 2851353-92 2112-91 490691—29
52 комиссионер, по авансам ,92904 -  02 635016 -  42 4786741 —06 5227960 27 374789-31 1258120—92
53 * комитент, по расчетам 400998—92 73957-90 87274455-10 86995780—20 1 (-37387- 98 431672-06
54 „ расч. по страх, опер. . . . . -- 16830 -  01 260192-45 259537—48 16175-04
55 служащих и рабочих . . . . 2891-35 6119 04 934438-63 938424-47 3230 -  97 10444-50
56 разных учреждении и лиц . 717924-87 387690-46 40413908 -9 1 40783884—27 290290 -2 1 330031 — 16
57 переходящих сумм . . . . 194047-33 474955-15 3226175-34 3180727—57 200027 -  33 435487—38
2585728—85 3151873-30 (279465099-40 280151337-78 | 3423552- 09 4675940-92
X IV . Капиталы.
59 Счет паевого капитала . . . . _ _ 668740- 44 358164—33 895318-08 -- 1205894-19
60 „ основного „ . . . . 1 858231—21 309987—34 18869—78 — 1567113 65
— 2526971—65 668151—67 914187—86 2773007-84
XV. Фонды.
63 Счет разных:
а) на улучш. быта раб. и служ. . _ 17007-70 4859—37 4934 48 -- 17082-81
б) культфонд . . . . . — 11794—17 8263 - 09 2346—71 -- 5877—79
и) кооперирование бедноты ‘ . — 12987-40 ~~ — ,  ^ , -- 12987- 40
г) резервного фонда . — 43291-35 — — -- 43291-35
д) долгосрочного кредитования — — — 1090—24 — 1090- 24
е) на меропр. содейств. разв. и ул. кн. т. . — — — 379—13 -- 3 7 9 -1 3
ж) централлзов. стр. раб. коопер. . — — 155262—41 — 155262—41
— 85080 -6 2 13122-46 164012-97 -- 235971—13
XV I Резервы
65 Счет разных резервов:
а) п .. ениж. цен по тов., сырью и матер. — 209830— 31 167308 -74 25180-96 -- 67702-53
б) по сомн. веке. долг, дебитор. — 1— — 4368-09 — 4368-09
в) * долг, дебитор. . — 227985-57 244390 62 27623—55 -- 11218—50
г) по сниж. цен на имущество — 11057-40 11797-40 7 4 0 -0 0 —
— ^48873—28 423496—76 57912 -  60 -- 83289—12
XV II. Регулирующие счета.
66 Счета налож. на тов. в розн. магаз. — — 46576-42 77737-46 -- 31161-04
68 погаш. имущества . . . . — 158157—04 60116-81 56893 93 154934-16
— 1581^7— С4| 106693—^3 139631-39 186095—20
X V lll. Внутренние расчеты.
71 Счет иногород. конт. и отделен. . 4176249-62 934103 -4 8 85430712-92 84151306-74 4585750—9(3 64198 58
72 „ иромпредприятий . . . . 361763—32 7120 1S 1248929-13 1385916- 41 217655-53
73 „ отделов главн. конторы 8348065-03 11944854—01 324504905-07 325647323-94 6782648 - 26 11521856 11
12886077-97 12886077—97 411184547-12 411184547-12111586054- 69 11586054-69
XIX. Распределит, счета. ,
84 Счет наклад, расх. на произв. 46—45 2.33125—44 233171 -89 -
85 „ пряепос. и ремонт арен. имущ. 34489-85 28721—36 34417 -  61 28793-60
86 расход, подлеж ат, выполнен. 10228—68 1582126-62 1647311-18 110103-11 165058 - 99
44764-98 j 1843^73 — 42 1&14<к>6 -68 138S96-7I
1
165058—99
Продолжение табл. № 2
«оноD-О Наименование счетов
Сальдо на 1-е октября 
1927 г.
Обороты за 1927—28 on. 
год
Сальдо на 1-е октября 
1928 г.
*
Актив Пассив Дебет Кредит Актив Пассив
I
XX . Операционно-результ. сч.
87 Счет продажи собетв. товаров на внутреннем 
рынке:
а) со складов . . . . — — 43474802-65 43474802—65 — —
б) транзитом . . . . . 11450775-81 11450775—81 — —
89 Счет комис. опер, по прод. товар. — — 1206672—41 1206672-41 — —
90 . „ по покуп.товаров — — 114025450-67 114025450-67 — -
91 У9 внутрен. товар, операц. — — 70291356-90 70291356- 90 — —
93 - эксплоат. помещ., имущ, п хоз.-подеобн. предприятий . . . . . — — 185246-84 185246—84 — —
94 Операц. по испол. стар. зак. н/переферии. — 0 686-84 686—84 — —
95 *» страховых операций . . . . — 51885-77 51885-77 — —
96 комиссионного вознаграждения — — 1386357-05 1386357-05 — —
97 п процентов полученных — — 1488694-58 1488694—58 — —
98 * процентов уплаченных — — 2142982 -86 2142982 86 - —
99 обще-торговых расходов — — 2659706-62 2659706 -  62 — —
100 „ расх. за время простоя промпредприятий — — 4882—18 4882—18 — —
101 Счет случайн. потерь и доходов:
а) отчетного года . . . . — — 329926-16 329926—16 — —
б) прошлых лет . — — 467287-89 467287—89 — —
102 Счет убытков и прибылей отч. года — — 3662992 - 03 4572479—79 — 909487 - 76
— _ 252829707-26 253739195 02 — 909487-76
XXI Доходы и расходы будущ. отч. периода.
103 Счет дох. и расх. буд. отчет, года 
XX II. Результат операц. прошл. лет.
77533—88 102826—96 131933 -  01 48427-83
104 Счет убытков и прибылей прошлых лет — 24227-61 24227-61 — — —
Баланс . . . . 41.225. 675-00 1.701.880 .756-08 46.909.512 13
X X III. Забалансовые счета.
а) По материальным ценностям-. .
105 Счет товаров, принят, на комиссию 390794—29
.
2066346—19 1479990- 82 977149 66 —
106 * Комитентов . . . . . — 191837—57 382807-21 964566 -3 7 — 773596—73
107 • учр. союза по принятым от них комие. 
товарам . . . . . — 198956-72 219646--71 224242—92 — 203552-93
108 гов. и др. цен. прин. н/хранен. 68839—94 880732—96 900215-00 49357 90 —
109 ” депонентов . . . . .  
б) По векселям обеспечения.
68839—94 889024-15 869542-11 49357—90
112 Счет векселей по луч. в обеспеч. . 761852-—85 — 5806294-54 4906085--86 1662061—53 —
113 векселедаг. по веке, обеспеч. — 761852 —85 3316335-86 4216544—54 — 1662061 —53
114 банков и учр. по веке, обееп. союза 2026524—90 1482330—00 543900—00 2964954-90 —
115 еоло-векс. выдан, в обесп. еоюза — 2026524— 90 543900- 00 1482330 -  00 — 2964954- 90
123 М учр. по выд. им аккредитивам — — 35840-00 35840-00 — —
125 - Выдан, аккредитивов — — 35840-00 35840-00 — —
3.248.011- 98 15.659.097-62 5.653.523—99
С В О Д Н Ы Й  С Ч Е Т  У Б Ы Т К О В  и П Р И Б Ы Л Е Й  v'3-
Д е б е т  за 1927— 28 операционный год. К р е д и т
Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й
1 ................
С у м м а  | Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й С у м м а
1 Обще-торговые расходы . . . . . . . . 1736077-93 1 Валовое наложение от продажи товаров:
2 Проценты уплаченные: а) по складским операциям . . . . . . 1370979-48
б) по транзитным операциям . . . . . . 233342-77
а) по внутренним расчетам . . . . . . 470014-19 2 Валовое наложение ио междуконторпым товарным операциям 544859—83
б) по сторонним расчетам . . . . . . 1127784 90
3 Комиссионное вознаграждение полученное:
3 Комиссионное вознаграждение уплаченное:
а) по товарным операциям . . . . . . 835456-50
а) по товарным операциям . . . . . . 17329-50 б) по прочим операциям . . . . . . 38498-98
6) по прочим операциям . . . . . . 48 36
4 Убытки от эксплоатации хоз.*подсобных предприятий 10041-20 4 Проценты полученные:
5 Убытки от междуконторных товарных операций. . . . . 7778-88
6 Расходы во время простоев промпредприятий . . . . 4877-03 а) по внутренним расчетам . . . . . . 329958 -  60
б) по сторонним расчетам . . . . . 891307-96
7 Разные случайные потери и расходы: 5 Прибыль от страховых операций . . . . . . 14000—33
6 Прибыль от эксплоатации хоз.-подсобных предприятий 10112-55
а) отчетного года:
7 Разные случайные доходы:
1. Потери от изменёний в составе имущества 22097-53
2. Потери по товарно-материальным ценностям 23656-10 а) отчетного года:
3. Потери на ликвидации расчетов . . . 10895—66
4. Потери на пени, неустойках, штраф и пр. взыскания 9884-99 1. Доход:,1 от изменения в составе имущества 1790-27
5. Потери от стихийных бедствий (пожары и проч.) 7657-65 2. Доходы от товарно-матер, ценностей 6276-10
0. Потери от списания безнадежн. долгов (не резерв.) 5084—46 3. Доходы от ликвидации расчетов . . . . 21249-72
7. Отчисления в государственный хлебный фонд 37010- 64 4. Доходы на пени, неустойках, штраф и пр. взыскания 8799 - 09
8. Резерв на снижение цен по товарам 9497-44 5. Доходы на курсе ценных бумаг. . . . . 4505 — 11
9. Резерв но дебитор, долгам, открыт, счетом 11218-50 6. Дивиденты по акциям и паям . . . . 6440-00
Ю. „ „ п о  векселям 4368-09 7. Выигрыши по госзаймам. . . . . . 410-00
11. Разные случайные потери и расходы ' 3165—67 8. Разные мелкие и случайные доходы . . * 14394-70
б) прошлых лет: б) прошлых лет:
Убытки от операций прошлых лет выявившихся в отч. году 144503--31 9. Списание нсиснользов. резервов нр. лет 125067 -54
10. Доходы по операциям прошлых лет обнаружившихся в
Итого . . . . 3662992 -0 3 отчетном году . . . . . . . 115030-26
Ч и с т а я  п р и б ы л ь 909487- 76 Итого 4572479-79
Б А Л А Н С 4572479 - 79 Б А Л А Н С 4572479-79
П р и м е ч а н и е :  Результаты деятельности Пермской базы не включены в настоящую таблицу, ввиду ликвидации ее и передачи по балансу 
брутто на 30 сентября 1928 г. всего актива и пассива Пермскому Окружному Союзу П. 0.





Н. Рахманов Главный бухгалтер В. Всехвальных
—  8  —
Таблица № 4.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  


























1. Содержание служебного персонала. •
1 Зарплата1 а) вознаграждение правления 10980 00 11461—48 104,4
б) „ ревнз. комисси . 2190-00 3081-72 140,7
в) „ прочих сотрудников 623164—59 677025—73 108.7
2 Сверхурочные . . . . . 1725-00 4226-50 245,0
3 Сдельные !. 5101- 00 4988-46 97,8
4 Премиальные . . .  . . . . — 1057-00 —
5 Компенсация за неиспользованные отпуска 5756—95 11642—95 202.2
6 Выходное пособие при увольнении 4984 85 6716-65 134,7
7 Расх. по приглаш. н-служащ. и перемещ. 300 -  00 4628-80 1543,0
8 Расх. по проезду сотр. к месту работы . 100-00 732 - 67 732,7
9 Спец. и прозоаежда . . . . . 8862—05 9974-18 112,5
10 Разные виды натуральн. довольств. 3960- 80 3660-52 92,4
По группе . 667125-24 37,44 739196-66 36,84 110,8
II. Начисление на зарплату.
11 Социальное страхование . . . . . 113853-94 123747—05 108,7
12 Отчясл н-содерж. месткома и др. обслуж. сотр учр. 20844-90 21756-92 104.3
13 Гарантийное страхование . . . . . 1730-00 1414-16 S2.0
По группе . 136428- 84 7,66 146918—13 7,32 107,7
III. Командировки и раз'езды.
14 Расходы по командир, сотрудников 60933- 88 69314 - 9 2 113,8
15 Раз'езды  но дел. служ. в пред нас. пун. местн. пр. 1760 - 00 3255-63 185.0
16 Содержание собств легк. транспорта 10000—00 11318-73 113,2
По группе 72693- 88 4,08 83889—28 4,18 115,4
IV . Содержание помещений и хозрасходы.
17 Аренда . . . . . . . 139858-84 124921 -7 2 8933
18 Отопление . . . . . . 15355 -69 13077-08 85,2
19 Освещение . . . . . . . 10990 -  05 10627 -  95 96,7
20 Водоснабжение . . . 1472-00 1143 - 67 77,7
21 Содержание в чистоте и канализация 9518-71 6333—11 66,5
22 „ лифтов . . . . . . — — —
23 Противо-ножарные меры . . 970-00 316—22 32,6
24 Страхование строений . . . . . 1411—41 1254-33 89.0
25 Налоги и сбор со строений . . . . 3436 -  00 3456-87 100.6
26 Текущий ремонт . . . . . . 20744- 31 24376 72 117.5
27 Амортизация строений . . . . . 5020- 00 8285-84 165,0
28 Приобрет. мелк. ннв. и хоз. матер. 2721 — 64 934—55 34,3
29 Достав, и перемещ. инв. и хоз. матер. . . 845 -3 8 900—51 106,5
30 Охрана помещений . . . 300 -0 0 1211—86 404.0
31 Ремонт инвентаря . . . . . . 3124—22 5647-01 180,8
32 Страхование инвентаря . . 870—44 405 34 47,0
33 Амортизация движ. имущества . . . . 20903—56 14027 61 67,1
По группе . 237542 -  25 13,33 216920—39 10,18 91,3
V. Конторск. и почтово-телегр. расходы.
34 Канцелярские принадлежности . . . . 12064-89 18407-79 152,6
35 Книги, бланки . . . 16271—32 22111—25 136.0
36 Газеты, журналы, справочники . . . . 5922 -5 8 5481—41 92,6
37 Типографские расходы . . . . . 1190—00 2733 —85 229.7
38 Почтовые . . . . . . . 16076 -  91 19783—01 123.1
39 Телеграфные . . . . . . . 17889-07 29109 -2 3 162,7
40 Абонементы н содерж. телефонов 4331—77 6415 26 148,1
41 Другие виды связи . . . . . . 860 00 425-41 49,5
42 Расходы по перевод, денежн. средств . 4514—46 37*3-26 84.1
43 Рекламы и публикации . . . . . 1666—70 3398 - лО 203,9
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Патенты и свид. н-торг. предпр., личн. пром. занят. . 
Уравнительный сбор. . . . . .  
Налог с обращения ценностей . . . .  
Гербов, актов, и векеельн. сборы
Регистрац. и биржев. сборы . . . .
Рентный сбор . . . . . .




59106 30 ; 

















По группе . 411359- 60 23.08 554173-26 27,62 134,7









Страхов, товар, на складах . . . .  
Охрана складов чужим аппаратом 
Плата за хран товар, н-чужих скл.
Переупаковк. товар, н-скл. и стоим, упчк. м.и. 
Экспертиза и анализ, товар, при храп. .
Разные расх. связан, с хран. тов. н-скл.






















По группе . 47316-78 2,66 59746—81 ■ 2,98 126,30
VIII . Убыль товаров при хранении.
57 Убыль товаров при хранении . . . . 32147-00 28261—27 |





Расх. н отчисл. н-кульг.-просв. нужды
„  ,  „  н-культ.-эконом. пропаганду . 










Но группе . 48040-00 2,70
I
33874- 53 1,69 70.5






Расходы по органнзац. с‘езд. и конфер.
В ы с т а в к и
Образцы и экспертиза их .
Содержан. собств. лабораторий . . . .  
Прочие не предусмотр. расходы . . . .
11133-00 
8 5 -0 0  
850 00










По группе . 47954 - 0 0 2.69
;
30788-91 1.53 64,20






Просушка, дезинфекция . . . . .  
П о ч и н к а  . . . ■ . , 
Нормальный износ . . . . . .
85 00 
74—00 
348 -0 0  
7 2 -0 0
/






По группе . 579-00 0,03 1098 - 9 9 0,05 189,7
Итого чистого расхода 1781974-29 100 и
1
1
2 06530 -  23 100%
!
112.6
Поступление и продажа товаров снабжения и товаров
З а  1927— 28
—  10 —
К о н  т | »  а г е н т у р а
Т о в а
З а  тверд, счет
А. Поступление:
Поступило по покупной цене:
От поставщиков:
1. Членов союза:
а) Сельских п. о.
б) ЦРК, городск. и рабоч. п. о.
в) Губ. и райеоюзов . . . .
'2. Центросоюза и его секций . . . .
3. Своего обл. или краевого союза
4. Другие потреб, кооп. организаций
5. Кооп. организ. др. видов . . . .
6. Государственные, коммунальные и общественные организации
7. Частных лиц и организаций . . . . .
Итого от поставщиков 
Из других источников:
8. Из переработок
9. От Главной К-ры и фил. Об-за
10. От своих промышленных нредц.
Всего но покупной цене 
11 Зачислено накладных расходов
Всего но себестоимости
Б. П р о д а ж а .
Продано по продажной цене оптовым покупателям:
1. Членам союза:
а) Сельским и. о. .
б) ЦРК, городск. и рабоч. и. о.
в) Губ. н райсоюзам
2. Центросоюзу и его секциям
3. Своему обл. или краевому союзу .
1. Др. потреб, кооп. организации
5. Коопер. организации др. видов
6. Государственным, коммун, и общественным организациям
7. Частным лицам и организациям . . . .
И т о г о  о п т о м
8. В розницу (продано)
И т о г о  п р о д а н о
9. У-зу (Гл. к-ре н филиалам) . . . .
10. Для собственных нужд . . . .
11. В п е р е р а б о т к у
12. Своим промпредприятням






























142396 -  40
—  11 —
сбыта по союзу (по главной конторе и отделениям).
хо зяй ствен н ы й  год.
Таблица № 5.
р о в  с н а б ж е н н я Т о в а р о в  с б ы т а














8590216 -  00 
109418362—85 

















732556 -  85
3452274—22 




1084419 - 85 
1606250—36 
465492 -  58
101364263 -51 150886690 -2 3 7938316-59 11170498 -  55 19108815-14
135985 -2 0 173090-72 — 173090-72
436837—76 4(945164-42 1797500 -0 3 1157928-08 295737-11
7618 -04 1315259—87
, , .  .. . . . . . ..
■ —
101808719—32 194283099-73 9909216 -  34 12328426-63 22237642—97
5494—22 2017684-12 684480 -55 23188-15 707068—70
11)1814113—54 196300783- 85 10593696 -  89 12351614 78 22945311-67
. ,  ,. ,
3701159—93 26400777- 48 967895 20 337819 -  29 1355714 -  49
36157360 -6 1 59095513-27 2752429-15 1710213-52 4462642 -  67
62159264-68 63039941-53 477749-69 558991 45 1036741 -  14
4 22404-94 5074—13 2518851 —76 2523925 89
57454-11 266335-87 84206 -  64 54971 -7 4 139178 -3 8
292891—36 719040-97 184800 -3 3 61662—31 246462—64
51250-60 1215794-19 1259970-69 7520092—15 8780062 -  84
4714—40 220390-22 18190-62 — 18190—62




102432001 -8 5 151406959 -6 1 5750316—45 12812602 - 2 2 18562918—67
— 45512804- 81 4667818-46 — 4667818 —46
— 25327—52 — — —
22’.-* 4 101275—23 159617 97 - 159617-4-97
— 142396-40 « г . — —
—  12
Сравнительная ведомость фактического и планового поступления, продажи
>>
5 Остаток Себестоимость П р о д а н о т о в а р о в
С-с








_ _  
Со складов Транзитом
Т о в а р ы  с н а б ж е н и я . j
Промтовары: |
I Бакалейно-колониальные товары . . . . i 129167—84 j 80088164 -  96 : 14626447 - 95 4537006 84
II Москательно-химические товары . . . . 150443—52 7083695-24 , 1803580-17 102394 -09
111 Мануфактура и прочие текстильные товары 49219-73 55771601 45 12452573—70 142815 03
IV Готовое платье, белье и головные уборы 32083 -44 j 3714172-90 477151-38 40402—69
V Галантерея, трикотаж и парфюмерия . . . . 237273-50 10593783 18 2624191—69 57317 67
VI Кожевенно-обувные товары . . . . . 330844-15 17653009 -29 ,3841910— 90 291992 35
VI г Металлы и изделия из них . . . . . 368698-26 10112270—15 2933238- 86 80453 «1
VIII Стекло, фарфор, фаянс . . 86108-37 i 3338430-56 ] 523656 -  62 136788 26
IX Печатные издания, писчебумажн. и канд. товары 324699-67 ! ✓ | 280?398—31 1505736- 53 131380-44
X Н е ф т е п р о д у к т ы 1028 -40 2691791—45 83419—47 486184—18
XI Машины, части и всякого рода гехническ. принадлежи. 419- 18 44693—65 :] 2097-29 —
XII Прочие продукты непродов. характера 127969 -02 1176619—22 439569-68 15253 -  79
хш Сельеко-хозяйственные товары . . . . . 1888856 —13 639872—54 984027 91
Итого по товарам снабжения 2830660 - 98 196, 84798—64 41953452 -  78 7021504 -  98
Т о в а р ы  с б ы т а .
1 Хлебофураж и хлебопродукты . . . . . 68305-73 9305759—34 375726 -  52 1366248 38
и Мясо Ц МЯСНОЙ скот . . . . . . 70685 34 4121481—39 65954—18 1876760 97
111 П т и ц а . — 148226-78 — —
IV Масло коровье, сыр и яйца . . . . . 3179 -40 2618249-06 32824 -  97 553400-44
У Р ы б а . 40423-70 1153444 - 5 2 361316-42 362321-40
VI К о ж с ы р ь е . 175-09 1875719—82 2017—31 151-82
VII Шерсть . . . . . . . 4873-69 144406-68 10076-03 28336—37
VIII К и ш к и . — 730-41 3 3 5 -  87
IX Волокно растительное . . . . 14192—91 1710418-08 23863-11 61492—11
X Табак и махорка . . . . . . . — — — —
XI П у ш н и н а 1410—79 646514- 80 1 7 -0 0 —
XII Р а з н о е  (прочие заготовки) . . . . . 164582-39 1047070-07 500027—Q5 12944650
Итого но товарам сбыта 367824- 04 22772020- 95 1372158—46 4378157- 99




Табли ц a Я» б.
и отпуска товаров и заготовок по Уралоблсоюзу в целом за 1927— 28 год.
п о  п р о д а ж н о й  д о н е
Комиссион.
Н т о г о  
п р о д а н о
Междуконтор- Общий говар- 
ный товарный
оборот ный оборот
(отпуск базам, i   „ . .




1 октября 1928 г. 
по с
Предположеао по плану 
(в тысячах)







£ . 1  г £2 = с-О с . 2  ! С- сt  се £. ^2 о.— в о ,С о ю , о в  о  о  юи  6-1 о  • —
'.1363360- 30 60526815 09 19727051-86 80253866-95 777654—77
3505277—89 .: 411258 15 1714995 -17 7126253—32 235617- 07
31573811 26 44169199 99 11770652—85 55939852—84 303274—72
2598674-09 3116228 -16 533370-48 3699598—64 97877-38
5169979- 53 7851488 89 2743800-62 10595289 51 349420- 96
9731095 -  99 13864999 24 3860964-71 17725963—95 424047—31
4152839- 16 7166531-83 2770798 -9 5 9937330 - 78 585589— 69
1841214 -  54’ 2501659 -  42 7322^9—55 3233928- 97 179645- 22
729330- 32 2366447 -  29 490371-06 2856S18—35 395121-92
1256020—42 1825624—07 870722-87 2696346 -  94 8890-60
19253 -  87 21351-16 13066 50 34417-66 8585 -  41
301779 - 68 756603—15 286887—03 1043490-18 70002—03






















12432001-85 151306959 61 45655030-74 197061990-02
6737753 44 8479728—34 . 969556 -  70 9449285 -  04
1037489—43 2980204- 58 1345972 -  50 4326177—08
136192—86 136192—86 14431—83 150624 69
1314183-39 1900408 -80 790804 — 93 2691213- 73
127054-20 850692- 02 345129- 24 1195821-26
1545373—23 1547542-36 350683 -  93 189822S—29
58318-54 96730 -  94 59019—63 155750—57
873—89 1209 -76 -- 1209—76
1207133—26 1292488-48 406613—25 1699101—73
485425 12
_
485442—12 181874 -7 8 667316-90











































12812602—22 18562918 -  67 4667818 -  46 23230787—13 ! 79219-06 18791.0 3493,9 22284,9 98.8 133.6 ' 104,2
115244604 07 169969878 28 50322848—87 220292727—15 3560О65 63 128067,4 40656,1 168723,5 132.7 123,8 130,6
Сравнительная ведомость фактического и планового наложения по продаже и отпуску товаров и заготовок 
за 1927— 28 год по УрэлоОлсоюзу в целом.
Таблица № 7.






Наименование отделов По продаже товаров По между- Всего По продаже товаров
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Бакалейно-колонпальн. тов. . 
Москательно-химическ. тов. .
Мануфактура ...........................
Прочие текстильн. тов. (вата) 
Готовое платье, бедье[и гол. уб. 
Галантерея, трикотаж и парф. 
Кожевенно обувн. товары . . 
Металлы и изделия из них . 
Стекло, фарфор, фаянс . . . .  
Печатные изд., пнсч. и канц. т.
Нефтепродукты .......................
Машины, части и всякого рода
техническ. принадл..............
Прочие продук. непрод. харак. 




























































































































































































































Итого по товарам снабжения 1718111-76 84067-28 658225-24 2460404-28 397814-29 2858218-57 4,27 1,21 0,65 1,65 0,88 1,47 1898,1
1














Хлебофураж и хлебопрод. . .
Мясо и мясной скот ................
Птица ...........................................
Масло, сыр и я й ц а ................
Р ы б а ...........................................
Кожсырье...................................
Ш ерсть .......................................
К и ш к и .......................................
Волокно растительное . . . .
Табак и махорка ...................
Пушиина ...................................












































































































































Итого по товарам сбыта 94282-01 187582-05 162419-74 444283- 80
1
136176 71 580460-51 7,38 4,48 1,28 2,45 3,0 2 56 349.4 48,8 398,2 1,89 1,42 1,82
Всего по Уралоблсоюзу . . 181:393-77 271649-33 820644- 98 2904688- 08 533991-00 3438679-08 4,37 2,44 0,72 1,74 1,07 1,59 2247.5 416,0
|
2663,5 1,79 1,03 1,60
-  15
В Е Д О М О С Т Ь  



































1. С о ю з ы .
1 Верх-Камский Окр. Союз п. о. г. Усолье . . 26809 -00 24 Мотовилихинский Ц. Р. К. г. Мотовилиха 1947—60
2 Ирбитский V ч п - г. Ирбит . . . 28325 48 25 Надеждинекий „ „ „ . . г. Надежд и иск 22678- 95
3 Кунгурский п п » V г . Кунгур . . 30485—62 26 Нижне-Исовской Ц. Р. К. . . з. Н.-Тура . . 15374—76
4 Курганский У7 " Г> »> г. Курган . . 59393 -  40 27
1
Нижне-Тагильский г. Н.-Тагил 11326-75
5 Сарапульский ■ „ * г. Сарапул 62090-01 28 Ново-Лялинский „ „ „ з. Н.-Лялинск 13050- 02
В Троицкий п  ч п г. Троицк .  . 31049-50 29 Пермский „ ................ г. Пермь .  '  . 4473—74
7 Тюменский „ г. Тюмень . . 76649—98 30 Петуховское Многолав. 0 .  П .  .
ст. Петухово 
0 .  ж. д. . 1454Т— 44
8 Челябинский .. г. Челябинск 36258—30 31 Сарапульский Ц. Р. К. . . г. Сарапул . . 9028—50
9 Шадринский Ч  Ч  У) » г. Ш адринск 46178-56 32 Свердловский . „ „ . . г. Свердловск 34620—00
10 Южно-Уральокнн „ „ „ » г. Златоуст . 22650—82 33 Троицкое Горпо . . г. Троицк . . 3600 00
11 Тобол].ок Окр. Интегр. Союз к в г. Тобольск . 10629—00 34 Тюменский Ц. Р. К. . . г. Тюмень . 3753—00
И т о г о  . 430520—67 35
36
Усольский „ „ „ . . 
Челябинский „ „ „ . .
г. Усолье .  .  
г. Челябинск
3430—16 
12989 -  00
II. Ц. Р. К. и Г0РП 0 . 37 Чусовской .  „ „ . . з. Чусовской . 6902— 25
12 Алапаевский Ц. Р. к. . г. Аланаевск 9340—10
38 Ш адринское Горпо . . г. Шадринск . 3978—24
13 Артинский * » - • • з. Артинский . 1788—00 39 Т. П. 0. Пермской ж. д. . . . г. Свердловск 3 1 8 — 00
14 Белорецкий г. Белорецк . 8 7 4 6 — 8 8
И т о г о 286590-21
15 Верхотурскин » » - г. Верхотурье 14953 00
16 В.-Салдинский » ч » , з. В.-Салда . 10835 -  65 III.  С е л ь п о .
17 Боткинское Гор по г. Воткинск . 12541-00 40 Свердловск, базы Уралоблсоюза 255392 62
1Ь Златоустовский Ц. Р. К. . г. Златоуст . 13939—08 41 Н.-Гагильск. „ „ 112772-54
19 Кнзеловский у> и ч * г. Кнзел . . . 7743—74 42 Камышловск. » „ 75467—97
20 Курганский 99 » » г. Курган . . 9474- 00 43 Ишнмской „ „ 45150—18
21 Куга винский - .  • г. Кушва . . 11425—38 И т о г о  .  . 488783 -3 1
22 Лыеьвенский 1 *  *  .  . г. Л ы сьва .  . 12739 00




Отчетные таблицы по отделам Правления,
Сравнительная ведо
















„ текущих сч тов 
„ денежных средств в пути
I I .  Це иные бумаги и д окум енты .
Счет дени. бум. в портфеле
I I I .  Наложенные платежи.
Сч наложен, плат, в портф.
IV .  Товары и материалы.
Счет товаров на складах:
а) по снабжению
б) ио сбыту
Счет товаров в розн магаз.
„ тов пер. н/ком. в пред 
СССР а) снабжения . 
б) с б ы т а
Счет сы рья и матер, н/екладах:
а) для произв. целей
б) „ хоз. целей 
Счет товаров и Mat. в пути
„ накладны х расх. н/тов. и мате] 














V .  Производства.
Счет вспомог, произв. и перер.
VI .  Векселя  полученные.
Счет векселей полученных 
„ „ протестованных
„ „ перед, н/комисе.
„ „ получ. сдан, в обесн.
„ „ в  пути
„ „ учтенных
„ „ бланкировапных
VI I I .  Д е б и т о р ы .
Счет покупателей
„ поставщиков по аванс.
„ комиссионер, по расч.
комитент, по авансам 
„ страх, агент, и субаг.
Счет подотчетны х лиц:
1) по аванс, оперативы.
























на 1 октября 1928 г.
Актив Пассив










Б аланс || Бала йе­
на 1 октября 1927 г." на 1 октября 1928 г













































1 ]i2654005 46 1677039 23 2136604 40 2232557 94
17
Московской конторе и книжному складу
мость балансов




на 1 октября 1927 г.
Баланс 
на 1 октября 1928 г
Актив Пассив : Актив Пассив
• М осковская контора
Б аланс 























































13 -  509590 9!
47210 23
I
















13642 58 299, Щ  229921 75 479 05












1570 67 -— 35







— — 21478 03
-I 15221 21
12 72 * 385 04;
897345 55 533141 88, 2553740 37 1320883 28 И П  ' '17301 34 10563 58: 179911 35
Говуд врегш ш  публичная
библиотека 







































Счет вкладов внесенных 
ссуд выданных
X. Паи и акции.
Счет паев и акций .
XI. Имущество.
Счет зданий и вооружений 
„ машин и техн. оборуд.
движимого имущества 
„ транспортных средств и жив. пивент. 
сооруж- п капнт. ремон.
XIII. Займы и ссуды.
Счет специал. текущ. счетов;
а) под товары н тов. докум 
Счет банков по аккредитив.
целевых ссуд и кредит, 
ссуд краткосрочных 
банков но учету векселей
XIV . Векселя выданные.
Счет векселей выданных




на 1 октября 1927 г.
Актив
Счет поставщиков
„ , покупателей по авансам 
„ комиссионер .
комитентов по расчет.
„ расч. по страхов, операц.
„ служащих и рабочих;
разных учреждений и лиц 
„ переходящих сумм. .
XV II. Капиталы.
Счет паевого капитала 
„ основного „ 
запасного
X V III. Ф о н д ы .
Счет разных фондов




д) фонд долгосрочн. кредита
е) централизов. стр. раб. коопер.








































































i « ! |




380477 98 ■206803 99
1205894 19 
156711365
457304 74 975669 60
и
"2526971 65











673724 63 758599 62
84828 65 i s235592
• Г
i
19 — Продолжение табл. №  9
Баланс 








на 1 октябри 1927 г.
Актив Пассив
1007 96 5350 40 
1537 23
Баланс 











219681 23 463141 80, 
17202993 — -
635016 42 374309 31















на 1 октября 1927 г.
Актив Пассив
Баланс 
на 1 октября 1928 г.
Актив
3150 26 — 6170 06

































176:2 -  
2112 91
480 -  
157 78
728 51




656639 87 24724 78
1 1



















Баланс |  Баланс 
на 1 октября 1927 г.Ц на I октября 1928 г
Актив Пассив Актив Пассив
Обще-товарный отдел
Баланс ! Баланс
на 1 октября 1927 г.' на 1 октября 1928 г.
Актив Пассив Актив Пассив
XIX . Резервы.
65 Счет разных резервов
б) по снпж. цен по тов.. сырью и матер.
в) по соvн. веке. долг, дебиторов.
г) по сомн. долг, открыт, счет.
д) по снияс. цен. на имуществ.
XX. Регулирующие счета.
66 Счет наложен, на тов. в рознпчн. магазине 
68| „ погашен, имущества
XXI. Внутренние расчеты.
71 Счет нногородн. конт. и отделен.
72 „ промпредприятий
73 г> отд. Главной конторы
XX II. Распределит, счета.
86 Счет расход, подлеж. выполн.
102 Счет убытк. и прибыл, отч. г.
XXIV. Доходы и расходы будущ. отчетн 
периода.
103 Счет дох. и расх. буд. отч. периода
XXV. Результат, операц. прошлых лет.












XXV I. Забалансовые счета.
А. По материальн. ценностям.
Счет товаров прин. на комис.
„ комитентов . . . .
» учр. с-за по принят, от них комис. тов.
„ товар, и др. цен., принятых на хранение
,  депонентов . . . .
Б. По вексел обеспечен.
Счет векселей, получ. в обесп.
„ векселедат. по векеел. обесп.
„ банков и учр. по веке, обеспеч. с-за












































































—  2 1  — Продолжение табл. №  9.
Сельеко-хозяйственный отдел
Баланс Баланс
на 1 октября 1927 г.! на 1 октября 1928 г.
Актив Пассив Актив Пассив
Московская контора
Баланс 









на 1 октября 1927 г.
Актив Пассив
Баланс 









































107316 87 45263 76 9288 72 I I! I1481 78 655 17















-  I -  
1550508 02
 __














































Ведомость товарооборота по группам
за 1927— 28
Наименование товаров
с ;  =-*с. J
2 '*'> <©S & SО о  
н  «  О
й “ еg °  с:

















5 o '??*5 г^*-о -й 3
О  те —
5=5'® §
a !  g  ч
5 3 . 1  s.и d д с  я 
О !  f?  Л  ®.
SB о о 2
С- о 
с :  я
Товары снабжения.
Промтовары.
Бакалейно-колон. товары . . 
Москательно-хим. товары . . 
Мануфактура и пр. тек. то в .. 
Гот. платье, белье и гол. уборы 
Кожевенно и обувн. товары 
Г ала нтер, трик. и п&рф. - . . 
Металлы и издел. из них . . 
Стекло, фарфор и фаянс . . . 
Печати, изд. пиечебум. и канц
Нефтепродукты  ....................
Машины, пасти их и тех. ирнн. 
П рочие промтов. непрод. хар .
И т о г о .  .
Се. гь.-хоз товар
Растительное сы р ь е ................
Промтовары.
Бакалейно-колон. товары . . 
Москательно-хим. товары . . 
Мануфактура и пр. тек. тов. . 
Готов, платье, белье и гол. уб. . 
Галант.. трикот. и нарф. 
Кожевенно-обувн. товары . . 
Металлы и издел из них . . 
Стек то, фарфор и фаянс . . . 
Печати, издел., писч. прин. . 
Машины, части их и техн. нрин. 
Прочие промтовары непр. хар.
И т о г о










4746 3561607 41 3371 64 7005 14 1903226 38 1913603 16, 1692024 83 3605627 99
— — 12953499 43, — — 595 15 1256525 08 1257120 23 11706856 29 12963976 52
89821833 — — — —■ 328686 96 3286S6 96 578122 72; 906809 68— _ 9002437 79 6545 76 17609 51 5 ’50114 48 5274269 75 3806321 66 9080591 41
— &- 3019029 31 - - 4017 87 35/638 52 361656‘39 2695781 85 3057438 24
Ю945 51 5751889 66 110о8 94 47959 75 3074665 24 3 33633 93 2721301 )5, 5854935 08
) 1863 - 1602039 94 _ _ 26798 22 871342 09 898140 31 726246 48 1624386 ТУ
— 29455 55 - — — 4196 08 4196 08 26504 72 30700 30
— 1881421 03 — — — 1015987 66! 1015987S66 869988 30 1885975 96
- 13454 18 -- ... 1877 43 1877 43 12736 50 14613 93
29831 30 405809 86 9386 38 148252 95 157639'33 255398 89 413038 22
44276 10 85286479 48
226864 24
30312 72 37385787 41217316 78' 41621485 -371 44249229 94
M i  I !




Всего по ОТО и Моск. к-ре . 
Товары сбыта.
Хлебофураж и хлебопродукт 
Мясо и мясной скот . . .
П т и ц а ............................•
М асло................................
Р ы б а ................................
Кожсырье разное . . . .
Ш е р с т ь ................................
К и ш к и ................................
Волокно растительное . .
Пушнин I ............................
Разное ................................
Итого по тов. сбыта .
1 ! М я с о ........................................
2 Я Р ы б а ........................................
3 ; Охотничьи принадлежности
4 j П ш е н о ............................  .
Итого .
Всего по сельхоз. отд. . . 
Промтовары.
Печати.ппсчебум. и канц тов.
14166 40
'
8542715 18 10106 48
' 1 1 
8726884 85 873699! 33 — . 8736991 33С  1
___ ---- 1582763 39 - - — - — ----  ---- 1600643!5!| 160' 643 51' — 160О643 51
— ---- 30125986 18 — ----- U— 30290893 21' 30290893 21 .. — — .30290893 21
— ---- 224638934. 1 ---- — ----  ----- 2258113 16 2258113 16 — — 2258113 l i i
5185 20 4750878 17 1843 84 ”  1 4789921 97 479176’» 81! — — 4791765 81
— _ 4436172 44 .- — — 4456980 32 445698(132 — - 4456980 32
1104 31 991491 82 — — I 1001094 19, 1001094 19 — - 1001094 19
— —- 954263 78 — — -  - 968872 45 968872 45 — 968872 45
___ 87162 30 — — 88666 30 88666 30 — 88666 З п
— : 17135 71 17376144 17376 44 — 17376 44
— 114608 90' - - —  1— 116001 |o l! 116001 511 — 11600! 51
20455 91 53849567 21 11950 32 54315447 9l| 54327398 23 ' 54327398 23
— 139361910 9з| 42263 o J 373857 87 1 J9567601S 621 9609213953 443369553о11140429094188








7187235 65 70249 24 1271199 53
!
5333276 48 6674725 25
I
576725 ‘25 7251450.50
— _ 3686859 25 ---- 1787070 1б! 1036073 72 2823143 88 1023918 57 384706245
— — ' 141658 81 ----- _ ----  !— | 13619 86 136192 86 7730 -9 143923 65
— — 2170S22 09 ---- — 29090*2 45 1271388,57; 1562291 02 663415 2S 2225706 31
8762 63 547218 17 - — 91296 47; 127054 20 218350 г,7 340447 46 55879S 13
— 1532638 58 2014 31; 151 82 1545373 23 1547539 36 _ -1 1547539 36
— — 1 84989 49 — — ' 28336 37, 58318 54 866 4 91 — 86654 91
— -  ! 730 41 — ----  : ---- 873 89 873 89 — _ 873 89
9324 1250441 89 347 7 Г. 60972 59 1207133 26 1268453 61 — 1268453 61
— — 472958 16 — — — |_ 4854’5 12 485425 12 -- 485425 1 2
143628 47 332307 56 173/7 28 40249 20 1575^8 • 7 215215 25 108547 1 1 323762 36
2155OO25! 17407760 06 89988
1 :






















> 4 ! ,215500 25 18083047 71 89988 59
682780^5 682780 85
275293 56| 1758126 2ij‘ 1156317
3570178 59, 
127587 11
12041479; 4Pj| 15697636 6711 2720784 47 1841842114
КНИЖНЫЙ СКЛАД
214059 94j 1497965 0 ^  306780 ЗЩ 1804745 35
Книжный склад главн. конт.
Печати, пиечебум.и канц. тов. L
1
415202 35 _  | _  _ .
1 I
422046 ЗЗ' 422046 33 __ * - |
1
422046 33










306780 31 2226791 68
товаров отделов и частей Уралоблсоюза
операционный год.
—  23 —
Табл. JVfc 10.
Реализованное наложение на продажу.
Со
















































3,31 0.43 0,45 0,74 0,57,
187 94 62 95 19•10 05 19361 44 21475 44 40836 88 5,90 0,90 1,01 1,02 1,29 1.15 _  1
— __ 5 89 ( - )  32974 72 ( - )  32968 83 43445 92 10477 09 — 1.0 ( ) 2.56, ( - )  2.56 0.37 0,08 -  1
__ — '— 2534 04 2534 04 6057 3! 8591 35 - 0,78 0.78 1.06 (>.96 — 1
— __ 400 93 43796 35 44197 28, 33956 34 78153 6*2 — 2.33 0.84 0,85 0,90 0.87




сс 41 5708 75 48338 10 54855 26 37989 63 92844 89 7,93 13,51 1.60 1.78 1.42 1.61 ---
*— 409 11 11255 13 11664 24 10682 61 22346 85 — 1.55 1,31 1.32 1,49, 1.39 ... ...
— __ - 61 85 61 85 1183 40 1245 25 — Г5о ,,50 4.67 4.23,
2б48‘20 2648120 1906 73 4554 93 __ 0.26 0.26 0 .2*2. 0.24!. 1
— 31 91 31 91 1127 84 1159 74 1,73 1,73 9.71 8,62
) 258,03 — ~ | 2285 68. 2027!б5 3090 54 5118 19 ( - 1  2.68 1,57 1.30 1.23' 1.25 7755





































102324 77 102324 77
17880 1*2 — — 17880 12
164907 03 - W ; — 164907 03
11723 82 — — 11723 82
43603 72 _ — 43603 72
*20807 88 — _ 20807 -8
16738 94 — — 16738 94
15608 67 — — 15608 67
15041—; | — 1504 —
240 73 — - — 24073






































993.041 15298|58]| 61660; '
г л а в н о й  к о н т о р
52, 39673? 29 — 396732 20 2,18 0,74;; 0,74’ 0,74 -8917 62




2.41 4.27 0.65 0,66 |! 0,77 || 0,70 16672 78
| 1 
5722 58 85983 52 33609 84 125315 94 24949 75
!
150265 69 8,87 7.25 0,63 1,91 4,52 2,12
" -
123 28
_ |-- 53011 79 29021 55 82639 34 30717 55 113356 89 3,09 2,88 3,01 3,09 3,04 --
- —! 2224 70 2224 70 40 14 -’ 264 84 — ■“ 1,66 1 66 j 0,52 1.60 -- --
17014 25 22664 05 39778 30 15305 41 54983 71 - 6*21 1.8*2 1,54 2,36 2.53 --- .
2434 01 331491 5748 92, 5852 51- 11600 92 _ 2,74 2.68 2,70 1,75 2.12 -- --
43 <)2 -- — 2405() 94 24693 96, — 24693 96 2.18 — 1,62 1,62 1.6*2 -- --
— !—; 4414 46 847 36 5291 82! — — 5291 82 -- 1Н,60 1.47 6,50 --  | 6.50 1063 78
_ 1—. — — 143 48 143 48 _  — 143*48 -- — 19.64 19,64 -- 19.64 —
— j —1 2606 12 15057 84 17663 96! — — 17663.96 -- 4.4) 1,26 431 -- 1,41 74 39j_ — 12466 96 1*2466 90 — — 12406,96 ___ — 2.64 2,64 --  1 2.64





323Ш1 94 77288 081 40039002 7,49 4,92 1ДЗ 2,20 2,92 2,31 8748 75
(через Московскую контору).
=  !=






































167273 06 15705559 330595 Н 77288 08
1





5070|б4| 1616*29 6.; ; 16505 6211 178135 281 14,30 10,28 | 2,43 12.Ю | 5,69 10,95 359906 74





— |— — |— 6843 98|| 6843 981 - | - 1 6843 98j| 1,65 II 1,65 | - 1 U65 _
144666 28
1
11892 74 1 1 II 111914 ti2j| 168473 64 16505 621 18497926 11,30 10,28 1,91 9,64 5,69 19-°? | 359906!74
Сравнительная ведомость фактических и сметных общеторговых расходов по отделам и частям 
главной конторы Уралоблсоюза за 1927— 28 опер. год.
___________  .______ ;_______________ _  ’________________ £_______________ ;_______/ Таблица М* 11.









Книжный склад Главная контора(общ -тов, и с.-х.)
Московская
контора Книжный склад
1 Содержание елуж персонала 182637 41 34,06
. .
104182 68 38,31 286320 09 35,49 74808 67 39,64 37176 58 38,9 i 258366 40,65 65019 60,86 £21 ! 03 35,63
2 Начисление на зарплату . . 36071 90 6,73 20285 59 7,46 ,56357 49 6,97 15749 36 8,34 7274 05 7,01 50880 — 8,01 14845 — 13,89 7352 66 8,15
3 Командировки и раз‘езды . . ‘22448 04 4,19 21827 19 8,03 44275 23 5,48 2982 84 1,58 1719 98 1,80 33300 —
■
5,24 3000 — 2,81 3076 — 3,41
4 Содержание помет, и хозрас. 18536 11 3,45 8981 41 3,30 27517 52 3,40 7279 81 3,86 21912 01 22,94 28958 — 4,56 5770 — 5,40 20056 62 22.23
5 Контор, н ночт.-тел егр. расх. 31080 15 5,80 21665 36 7,97 52745 51 6,53 17324 07 9,18 5773 27 6,04 41380 — 6,51 13000 — 12,17 3626 — 4,02
6 Налоги и сборы . . . . . . 217629 88 40,59 80398 04 ‘29,56 298027 92 36,88 70380 05 37,29 15614 74 16,34 160292 — 25,22 4500 — 4,21 13956 60 15,47
7 Хранение и внут. псреб. тов. 112 78 0,02 1095 87 0,40 1208 65 0,15 2 — 5775 45 604 1500 — 0,24 — — — 5226 78 5,79
8 Убыль товаров при х р ан .. . 30 81 — , — _ — 30 81 — — — — — - — — — — — — — — — —
9 Культурно-просвет. f>acx. . . 16497 14 3.08 7483 82 2,75 23980 96 2,97 — — - 126 07 0.13 30950 — 4,87 — — — 72 — 0,07
10 Разные ....................................... 11167 83 2,08 6049 58 2,22 17217 41 2,13 211 09 0,11 164 36 0,19 29900 4,70 706 — 0,66 4710 — 5,23






271969 54 100 и
I -
j 808181 59 100%
I
j
| 188738 49 100% 95536 51 100% 635526 — 100% 106840 — 100% 90225 69 100%
Примечание. ■ t1
Действ, расх. Московской 
, конторы распределены 184015 86 2555 77 ------ -  - ------ 2166 86
1'
Ведомость убытков и прибылей за 1928— 29 операц. год.
Оделов правления и книжного склада Уралоблсоюза п о.






























1 Обще-торговые расходы . . i — - 720227 91 274525 31 97703 37 1092456 59 1 Валовое наложение на про­
дажу
2 Проценты уплаченные
Р i р-ч а) по складским операц. - _ 923 09 6266 49 144666 28 151925 86
а ) по внутренним расчет. — — — _ 177639 69 17331 01 194970 70
б) транзита, операц . . . — _ 15298 J 167283
t
06 11892 74 194474 30
3
б) но сторонним расчет. . 
Комиесвон. вознагр. уплоч. 





















— — 336227 42 77288 08 16505 62 430021 12
6i по прочим операциям , — — — 48 36 — 48 30 а) но товарным операц. . - ... 640411 06 149562 39 10914 73 800888 18
4 Убытки от эксилоатацион 
хоз. подсобн. предприят . 4547 21 1 -- _... — ---- — 4547 21
б) но прочим операц. . . 8330 68 — 10401 63 — — 18732 31
5 Разные случайные потери и ;
j ^ 4 Проценты полученные
а) по внугренн. расчетам 157408 98 79848 04 71315 68 12333 85 329906 55
а) отчетного года . . . . 61640 94 22077 03 4289 65 22605 16 110612 78
б) но сторон, расчетам . 30856 78 549488 44 35699 68 15425 16 631470 ----
б) прошлых л е т ............... 381 4а 849071 48 28636
■
77 48 21 113973
92 5 Прибыль по страхов опер. 11617 95 1419 88 _ 13037 83
И т о г о .................... 87351 73 1507656 94 5&0383 33 182801 18 2858193 18 6
7
Прибыли от аксплоатац. хоз 
подсобн, предприят.
Разные случайные доходы
4009 91 — _ — — — 4(09 91
Прибыли ........................... 144961 84 “295373 75 3147 99 34944 57 478428 15
а) ио операц. отчета, сод





















. • ■ 19 Ч 9 Ч 1 Ч  Г-.7 I 1803030 69
I |
217745 75 2836621 33




583531 32 217745 75
I 1
j


























Сравнительная ведомость балансов баз
Наименование
счетов
Пермская база Нижне-Тагильская база
Б а л а н с
На 1 октяб. 1927 г.
Актив Пассив
Б а л а н с
На 1 октяб. 1928 г
Актив Пассив
Б а л а н с  Б а л а н с
На 1 октяб. 1927 г
Актив
I. Денежные оредства.
Счет к а с с ы ........................
.  текущих счетов . .
И. Ценные бумаги и документы.
Счет цен. бум. в портфеле . .
III. Наложенные платежи.
С'.вТ нааож. плат, в портфеле
IV. Товары и материалы.
Счет товаров на складах:
а) по снабжзнию . . .
б) по с б ы т у ....................
,  товаров в розн. магаз. . 
„ точаров перед, н-ком. в
пред. С СР.
а) сн аб ж е н и я .................
б) с б ы т а .........................
„ сырья и матер, н-еклад.
at для прочзвод. целей
б) для хоз-целей . . . 
.. товар, и матер, в пути . 
_ накл. расх. н-тов и матер. 
,  заготов. собетв. аппар .
V. Производства
Счет вспом. произ. и перер. .
VI. Векселя полученные.
Счет векселей полученных 
„ „ протестован. .
i  . просрочен. . -
перед, н комис. 
учтенных . . 






























Б а л а н с















,  поставщик, по аван с .. . 
,  комиссионер по расч. . 
„ комитент, по авансам 
„ под'отчетн. лиц.
Г. по аванс, оперативн.
2) .  „ ал министр.
IX. Ссуды выданные.
Счет ссуд выданных . . . .
X. Паи и акции
Счет паев к акций .
XI. Имуществе.
Счет зданий н сооружений 






































































6457 41 17048 89
8688 04 —
280, 80 77 76
51648; 92 168326189 102845 10 15426 25:
2300 —i — I




Уралоблсоюза за 1927-28 год.
Уралсблсоюза П, О. на 1-Х 1927 и 1-Х 1928 г.
Таблица М* 13.
ская база
Б а л а н с
На 1 октяб. 1928 г.




Б а л а н с




Б а л а н с
На 1 октяб. 1928 г. 
Актив
Ишимская база
Б а л а н с
На 1 октяб. 1927 г.




Б а л а н с







Б а д а н е  Б а л а н с













































j —i 121078 93 
2165 69
















































































































53 -  — 18971 52
85 2419 88 5325)42 






























662 72 93 51
615976
92981 
389199! 42-  I
72615 07
н -
46 251732 47 
3925 59
8667
837 22 69. 46
86123 56
: 1!
||227101 56 31317, 
3000 ,-1  —















281 45 — H 281 45
1__ ____ 130149 45 -  j — 1 29213















Б а л а н с  Н Б а л а н с
На 1 октяб. 1927 г.
Актив Пассив




Б а л а н с
На 1 октяб. 1927 г.
Актив Пассив
Б а л а н с
На 1 октяб. 1928 г.
Актив Пассив
Свердлов
Б а л а н с























Счет движимого имущества . 
„ т р а н с п о р т  средств и 
жив. инвентаря . . . . 
* сооруж. и капит. рем. .
XIII. Займы и ссуды.
Счет банков по учету веке. .
Х1У Векселя выданные.
Счет векселей выданных . . 
„ обязат. по бланконадпие.
XV. Кредиторы.
Счет поставщ иков................
„ покупателей по аванс. 
» комиссионер. „ „
„ комитентов по расчет. 
„ расч. по страх, опер. . 
„ служащих и рабочих . 








б) по сниж цен по тов 
сырью и матер. . . .
в) по сомн. веке. долг, 
дебиторов ................
г) по сомнит. долгам 
открыт счет . , . .
д) по снижению цен на 
имущ.............................
XX. Регулирующие очета
Счет яалож на товар в роа- 
ннч. магаз.........................
„ погашен, имущества . .
XXI. Внутренние расчеты.
Счет отд. Главы, конторы . .
XXII. Распределит, очета.
Счет расх. подлеж. выполн .
ХХ1У. Дохолы и раоходы будущ. 
отчетного периоде.
Счет доходов и расходов буд. 








—' 1Я589С i 86.
10453 29 - 14366 12

































68703 69 27373 14
— ; — 14998 45
— —I 851 99
41 32 2070 68




31 89 242 66
5661 41 4914 73 









4422111 38730! 16 77875 72 47035 18
I | }

































- -  29  — Продолжение табл. 13
екая база
Б а л а н с
На 1 октяб. 1928 г.
Актив Пассив
Камышловекан база
Б а л а н с
На 1 октяб. 1927 г.
Актив Пассив
Б а л а н с
На 1 октяб. 1928 г.
Актив Пассив
Ишимекая база
Б а л а н с
На 1 октяб. 1927 г.!
Актив Пассив
Б а л а н с




Б а л а н с  
На 1 октяб. 1927 г. 
Актив Пассив
Б а л а н с










4165 47 3872 85
1 !
-  2270601 15

































-  -  227060 15I I
37777 95 53017 79
-  ; — 176747:
-  -  8400 —
105 09 343 83
68 14
1595 98, 31147| 70 
























2292 11 - 171242 47
12301 05 15670 35
— — 17800 -
21493 80 _ _
— — --- 1 390 74
77 89 238 02 — ---
7893 47 4225 85 4147 70





— j -  1271 
385 68 94

















4 l' 107233 79 101795 96
73 ; — 176747 —
-  -I — j — 8400 —
- | 1321:42 91079 57
93 — 1 — 2123 92
15' 516 86 2311 49
97| 21620 46 45662 93
34 54389 14 181549 21















49191 73! 149471 43
I I f I 




' ! !251 97
- !  3020 77
10933 19
-  5923 29
I —! 718 06
1297 98
1065 34




























— I H 3l8| 75
—| 4828 77 
- i  20662'69
- 25491 46
- 1 3 1 4 2 3 8 4  53
— 439313 19 -  385837 42
I
2826; 45
18405 67 109 49 3990
2005 48j 285 55
54
1315в| 80 16920 76
I







2755309-37 383429-82 550865 12 672225-14 1276043- 93 5368132-78 6032431-09










Б а л а н с Б а л а н с
На 1-е окт. 1927 г. На 1-е окт. 1928 г
Актив Пассив Актив Пассив
ХХУ1. Забалансовые счета. 
А. По материальн. ценностям.
47 Счет товаров прин. на комис.
48 комитентов . . . . . . .
49 „ учр. с-за по принят, от
них на комис. тот. . .
50 „ товар, и др. цен. приня­
тых на хранение . . .
51 _ депонентов .........................
Б. По венсел. обеспечен.
52 Счет вексел. получ, в обееп. .
53 „ векселедат по веке. . .
54 „ Банков, и учр. по веке,
обеспеч. с-за . . . . . .
ээ  „ соло вексел. выданных




Б а л а н с
На 1-е окт. 1927 г.
Актив Пассив
39843 76
Б а л а н с









Б а л а н с




30833-23 39843 -7 6 157231 -1 0 189736 -3 7
Ведомость фактических и плановых расходов
33 >»о & н *=t 
2 « 
s  &






























Содержание помещ. и хоарасх.
Конторек. и почтово-гел. расх.
Налоги и сборы
Хран. и внутрен перебр. тов. .
Убыль товаров при хранении





















































































































434572 -  100 И 270452 30 I00H f'2453081 )00и
I I
95691; 09 100 И
31
Продолжение таблицы № 13.
ская база Камышловская база Пшимская база Сводный по базам
Б а л а н с Б а л а н с Б а л а н с Б а л а и с
■ !
Б а л а н с Б а л а н е Б а л а н с
На 1-е окт. 1928 г. На 1-е окт. 1927 г. На 1-е окт. 1928 г. i4- . з окт. 1927 г., На 1- е окт. 1928 г. На 1-е окт. 1927 г. На 1-е окт. 1928 г.
Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив j Актив Пассив Актив Пассив Актив
|
Пассив
.54171 07 13855 09
•Р1 j




46315 33 204955 46 - - 204406 77
-
— 489 60 — — 13855 09 — — 33587 77 . . . . — 1364 — — — 46315 33 — — 15219 09 — — 150725 30
— — 53681 47 i & 1 - — — — — —
_ — — 4 — —| — — — 189736 37 — — 53681 47
2026 07 _ _ _ _ __ __ _ _ - ■ . 9404 84 _ _j 7477 12 >5—' " - _ 9404 84 _ 9503 19 _
2026 07 9404 84 7477 12 _ 9404 84
-
9503 !9
7900 21788 67177 50 44399 06
!
188950 136864 05 350926
_ — 7900 — — - 2t788 -- — 67177 50 — — 44399 06 — 188950 — — 136864 05 350926 —
— — — _ - — 53850 _ — — 3000 — — —j 28000 — — — 3000 - — 81850 — — 1 —
53850 3000 28000 3000 81850 —
64097-14 35643 -  09 154615-27 58167 -  90 270742-45 354224 -  35
1 '
646685 96
по базам Уралоблсоюза за 1927— 28 год.
Табл. № 14,











Де>! отвительны п 
расход за  год
Назначено по 
смете
39870 30 44,57 31759 18
,,
47,39
___ ,_ _ А
28751
«irfy
91 39.64 55254 47 42 33 39802 37,02 340391 32 37,24 311591 21
• ■: |  f ■; 
1
32.81
8339 60 9,32 6179 06 9,22 5765 50 7,95 11348 50 8,69 9058 — 8,42 67537 23 7,39 63351 18 6,67
5732 — 6,41 2542 22 3,79 3179 88 4,38 9273 86 7,10 7046 6,55 34911 23 3*82 33317 88 3,51
4666 — 5,22 5528 79 8,25 6648
1
63 9,17 15029 34 11,52 * 12268 — 11,41 160211 05 17,53 182757 63 19,25
2631 70 2,94 3773 89 5,63 4025 — 5,55 8298 62 6,36 3120 2,90 35815 55 3,92 22781 70 2,40
22840 — 25,53 13186 65 19,68 17402 — 23 90 20044 93 15,36 26794 24,92 170150 55 18.61
!
232611 — 24.49
2340 — 2,62 1352 87 2,02
■
1148 — 1,58 3541 14 2,71 4632 4,31 52760 71 5,77 ! 40590 — 1.27
2500 — 2,80 1439 46 2.15 1647 — 2,27 960 77 0,74 зю о 2,79 28233 46 3,09
!
32147 — 3,39
— — — 1239 57 1,85 2659 — 3,66 539 32 0,41 1730 1,61 9767 50 1,07 17018 — 1,79
535 — 0,59 7 20 0,01 1100 — 1,52 5984 42 4,58 70 — 0,07 13196 05 1.44 12638 — 1,33
— — 4 52 0,01 j 204 — 0,19 248 38
,
0,20 — 1098 99 0,12 J 0,09
89454 60 too* 67013ч 41 100*3 72528
1:
1О0Н 130523 75 Н)0* |
i
1














































Бакалейнс-колониальн. тов. . 
Москательно-химические тов. . 
Мануфактура . . . . . . .
Прочие текстильн. тов. (вата) ) 
Готовое платье, белье и голов­




Металлы и изделия на них 
Стекло, фарфор, фаянс . . . 
Печати, издан., пиечебум. и
канц. т о в а р ы ................
Нефтепродукты ....................
Машины, части и всякого рода 
технические принадлеж 
Прочие промтовары не продов 
характера ........................
Итого по тов. снабж. .
Товары сбыта.
Хлебофураж и хлебопродукты
Мяео и мясной скот ................
П ти ц а ................ ............................
Масло .............................................
Р ы б а .............................................
К ож сы рье.....................................
Шерсть . - .............................
К и ш к и .........................................
Волокно растительное . . . .
Табак и махорка ....................
П у ш н и н а ....................................
Разное .............................
Итого по сельхоз. тов. и заг.
Всего по Пермекой базе .
Т о ва р ы  сн а бж ени я . 
Промтовары.
Бакалейно-колоннальн тов . 
Москательно-химические тов. .
Мануфактура ........................ )
Прочие текстильн.тов (в ата )) 
Готовое платье, белье и го­
ловные уборы ....................
Галантерея, трикотаж и пар­
фюмерия ............................
Кожевенно-обувные товары 
Металлы п изделия из них . . 
Стекло, фарфор, фаянс . . . .  
Печатные издан, и пиечебум
и канц. т о в а р ы ................
Н еф теп родукты ....................
Машины, части и всякого рода 
технические принадлеж. 
Прочие промтовары не продов
характера ............................
Итого по промтоварам .
Сетьхозтовары (мясо). .
Итого по тов. снаб. .
м 3S
_  р
5 с“ rN 
* 2  р








0  s  яо 2 а о  S Я CL
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25778 27 2737807 6 ! 2791982 ,0












































П е р м с к а я  б а з а







































































1*2 -  
461586 82




































780728 18 269468381 2151274 64 316603 48.
1
2467878 12
689779 08 ; 15017666;87| 10701834 031 2390203 92 1678650 70 14770676 65 362007 70 15132684 35

































235739854 — - 26392 97






























































IS f 11 (19 7813819 1 
88509 44




1698:72 61;; 7884277 42
I. j ,
 Г
18Ш 19 7902388 61
Т О В А Р О О Б О Р О Т А
за 1927-—28 операционный год.
Таблица № 15.
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2  оГЛ. £Н
5 • вО О О
в  в  я  А 
d § s  В
2  s  ®
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§‘f ga  vo °  ю О С, 
*  «в ,2-г О О) О 2  и« З а ,  g s  вw гл
г^ чо ОО 04 н
ое
яО U Р« а  00 «04
£ 1




яей со Ч 2 о о Ри с>
У р а л о б л с о ю з а .
144566 79j 15623 401 5497 89 | 165688,081
12057 66 972 - — — 13029 66
68835 43 ( - )  668 95 — — 68166 48
5509 49 — — — — 5509 49
39695 98 31 61 97 35 39824 94
42864 87 670 63 — — 43535 50
26467 14 341 84 — — 26808 98
7318 95 167,21 ! — — 7486
16!
10041 2*4 7415 i — _ 10115 35







78 —. 8035 76
149 17


































































































































































(—) 4846 46 92063:57 7,35 2,59| 0.64: 4,71 ( - )  1,51 3,87 122014 81
441414
||
29 38306 56 7706 891! 487427 74
- 1
3089 95 484337,79 4,41 1,63 0,45 3.41 0,881 3,31 1011918 45
б а з а  У р а л о б л с о ю з а .
О статок на 




































97356 86, (—) 2Ю 27 97146 59 4,91; 0,57 0.32}
7998 04 11 80 800984 3,61! — f 0.98
57751 20 5'20 57756:40 2,51 - 0,48





15175 61 _ _ 30 1517593 5.31 - Щш I 0.52
22759;02 58 49 22817; 31 4.851 _4- 1 0.78
17553 98 224 31 17778 29 5.211 1,12 2,33
5117 94 — 47 5118 41 6,49: —
3703 44 45 11 1748 55 6,53 _ | 0,99
852 44
1





3476 86 5,76 1,92* 0.46
2,76 ( - )  4,81 2,75 117 543 66
3,60 4,90 8.60, 57494 42
2,48 2,66 2,48 86972 18
2,87 3,221 2,87 29950 80
5,52 7,32 5,5*2 58415 25
4,66 1 44 4,64 105935 73
4,88 . 2.90 4.84 111256 38
6,49 6,43 6,49 29127 05
6,45 7,14 6.47 9790 84
0.84 0,84 2598 66
5,63 6,90 J —*24471 76
232б3в|22| 
1615 8б|
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Итого по тов. сбыта 






Прочие текетильн тов. (вата) 
Готовое платье, белье и го
ловные уборы ................
Галантерея, трикотаж и пар
фюмерия .........................
Кожевенно-обувные товары 
Метанлы н изделия из них 
Стекло, фарфор, фаянс . . . 
Печатные и зтан , писчебум. и 
канцелярские товары
Н еф тепродукты ................
Машины, части и всякого рода 
техническ принадлеж. . 
Прочие продукты непродов 








Мясо н мясной скот ................
Масло .  ........................   .
Разное ........................................


















Прочие текетвльн. тов. (вата) 
Готовое платье, белье и го
ловные уборы ................
Галантерея, трикотаж п пар
фюмерия .........................
Кожевенно-обувные товары 
Металлы и изделия из них 
Стекло, фарфор, фаянс . . . 
Печатные издан., писчебум. 
канцелярские товары
Нефтепродукты .................
Машины, части и всякого рода 
технические принадлеж. 
Прочие промтовары непродов. 
характера . . . . . . .
Итого по тов. снабж
СОА ИО
я 9я мО 5—t i—4О >ъ Н© НО © Rf© О о
О  И  X
XЯ « 'оРааCQо
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254535 83 j 254535<
i________
83
1698372 61! 78842771421 272647
{ | 
02 8156924 44
С в е р д л о в с к а я  б а з а
73280 27| 619599 80 6373111 95] 2680456 45 1192554 90 110246123 30 213948 83 10460072 13
78919 93 113245 12 877348 25 _ 43744 01 - 1 921092 26 22639 99 943732 25
6925 33 61112 49 4130045 99 62183 23 — — 4192229 22 2446 71 4194675 93
8511 50 7210 93 199614 75 30687 07 15 50 230217 32 5028 31 235345 63
109550 28 7294 61 11711С1 72 30482 70 477 62 1202662 04 42498 36 1244560 40
146148 26 61368 12 1726718 90 205084 41 1320 - 1933123 31 27198 71 1960322 02
210949 03 92600 04 1482213 07, 12293 61 3673 65 1498180 33 34026 63 1532206 96
19398 10 23.65 90 117726 73 98714 76 — — 216441 49 6011 33 222452 82
— - — -- 5758
i
235869 57 — — 241628 49 — — 241628 49




































































К а М ы ш Л О В С К а я б а з а
1166884 56, 70230 12 339099 68 1576214 36 11070 22 1587284 58
125542 04 1794 74 — — 127336 78 120 18 127456 99
1088814 76) 3672 11 — — 1092486 87 1226 14 1093713 01
19425 33 9390 53 - 28815 86 23 72 28839 58
192698 55 4385 04 197083 59 4677 26 201760 85
351756 42 •21451 66 i - — 173208 08 651 11 173859 19
179532 16 _ -- — — 179532 16 3383 24 182915 40
47654 73 1487 13 — — 49141 86 3 97 49145 83
763 99 _ _ . _ 763 99 33 85 790 84
62807 22 22474 37 — — 85281 59 — — 85281 59
2097 29 — — — — 2097 29 330 — 2427 29
35278 61 397 61 | — — 35676 22 4293 39970 06
|  3073255
i
135283 3. 339099 68 3547638 65 25814 23 3573452 88
-  35
Продолжение таблицы N  15.
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( - )  294
1,55 1,55)
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2166 52 2166 52 0.86 0,86 1448 44
226200 17 1127 *6 6924 75 234252 08 2346 47
: :
236598 55! 3,93 0,50 0,42 3,05 0.87 2,97 649034 91
У р а л о б  л с о ю з а
324902 94 20322 25 4898 85 350124 04 8109 32 358233 36 5,37 0,76 0,41 3,54 3,93 3,55 ; 431469 47
26454 97 390 01 — — 26844 98 1522 57 28367 55 3,11 0,90 3,0 7,21 3,10 141932 03
79903 93 359 — — 80263 26 53 е , 80316 93
*
1,97 0,58 — 1,95 2,23 1,95 ! 118398 86
6540 92 331 58 — — 6872 50 81 6873 31 3,39 1,09 — 3,08 — 3,01 61698 52
54661 28 204 29 24 25 54889 82 2186 40 57076 22 4.89 0,67 5,35 4,78 5,42 4,81 214780 13
47847 84 1785 86 66 — 49699 70 1042 95 50742 65 2,85 0,88 5,30 2,64 3,99 2,66 235638 42
71184 58 94 10 347 85 71626 53 1811 95 '73438 48 5,05 0,77 10.48 5,02 5,80 5,03 349649 05
7656 38 502 29 — — 8158 67 305 89 8464 56 6,92 — --- — — 61453 94
455 04 1451 46 — — 1906 50 — — 1906 50 — — — — 4261 05
8628 33 27
1
03 _ — 8655 36 358 68 9014 04 6,14 1.40 _ 6,07 3.44 5.89 26109 37
623236 2 ) 25468 ’20 5336 95 659041 36 15392 24 674433 60
.
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» 686012 28 15493 20 701505 48 3,99 0,80 0,45 3,16 ; 4,39 3,18 1676080 59
У р а л о б л с о ю з а
45085 ‘89 830 •22 1494 16 47410 271 546 49 47956 76 4.02 1.2 0,44 3,1 5.2 З .П S9740 98
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_ l| 3551 И 8 30 3559 64 2,83 5 j — 2,87 7,5 2.87 11723 j 27
24288
1
18 07 — - 24306 Hi 23 95 24330 06 2,28 0Д — 2.28 2. 2.28 11375 i 71
1134
h
153* - 80 --- " j 1288 ' 1 04 1289 70 6,2 1.66 — 4,67 5, 4.67 720 ; 7i
9087 6 i ! 34 30 1 9121 91 142 81 9264 72 4.95 0,7 _ 4,85 3,17 4,81 31233 05
4767 25 217 86 — — 4985 1! 23 91 5009 02 3,25 1.03 r 2,96 3 8 2.97 25722 5>
.5641 23 — - — 5641 23, 95 67 .5736 90 3.25 — --- 3.25 2.9 3,24 61043 05
2282
I94!
21 64 — _ l 2304 58, — 15 2304 73 5,04 1-5 — 4,91 5, 4,91 17678 25
44 33' _ - - J 44 33 V 82 46 15 6,17 —- < —t- 6,17 в. 62 198 54
1508
;67| 174 85
-- J 1683 52 — 1683 52 2,47 0.78 --- 2,01 ’ 2.01 2030 89
192 091 ! — —
J 192 09 13 56 205 65 10,1 — — 10,1 4,3 9,25 8585 41
1693 33 16 — --- -1 1709 33 236 02 1945 35 : 5,04 4,2 5,04 5,8 5.12 8406 4
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Кожсырье: к р у п н о е ................
„ м елкое.....................
Ш е р с т ь .........................................
К и ш к и ........................................
Во юкно растительное . . . .
Та<>ак и махорка .....................
П5гш н и н а .....................................
Разное  ........................ - - . .













Всего по Камышловск. базе .
Товары снабжения:
Промтовары.
Вакалейно-колонпальн. тов. . 
Москательно-хпмическ. тов. .
Мануфактура ......................... )
И роя е текстильн. тов. (вата)) 
Готовое платье, белье и го
ловные у б о р ы ................
Галантерея, трикотаж и пар
ф ю .м ер и я ........................
Кожевеняо-обувн. товары 
Металлы и изделия из них 
С текло, фарфор, фаянс . . . 
Печ >тные изд., писчебум. i
канц. т о в а р ы ................
Нефтепродукты ....................
Машины, ча- тн к всякого рода 
техничеек. принадл. . . 
Прочие промтовары, непродов 
характера .........................
Итого по товарам снабжения
Товары сбыта.
Хлебофураж п хлебопрод. 
Мясо и мясной с к о т . .
Птица .....................................
М асло.....................
Р ы б а .................................
Кожсырье: крупнее - - .
мелкое . . .
Ш е р с т ь .............................
К и ш к и .............................
Волокно растительное . 
Табак и махорка . . . .  
Пушнпна . . . .
Разное .  ....................
Итого не товарам сбыта
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250887 24 610965 36
3907716 77 276701 '47 418441824
И ш и м с к а я  б а з а
53772 70 2061697 801 1222*96 25 18298 05 844868 23 208586253 73062 2086593 17
9418 92 216520 21 214770 63 1670 01 — — 216440 64 — - | 216440 64
4739 12 2246398 54 2084331 71 78694 16 — — 2147537 95 75414 86 222295- 81
21 76 20663 73 24623 16 — — — — 24623 16 7 35 24630 51
17748 >1 294900 38 273218 9(> 16726 84 289945 74 838 75 290784 49
5842’ 96 373183 60 371959 89 9708 7и — -- 381668 59 18955 63 400624 21
27161 5" 336178 84 327274 Г) г 101 43 — -- 327375 95 327375 95
7744 04 140419 39 85736 14 34 — — 85770|44 — _ 85770 4-1
18536 19 100774 35 104073 88 - - _ 104073 88 _ _ 104073 88
—— 170404 2* -- 32490 73 138593
47
171084 20 — 171084 20




6029346 02 4747291 61 165613 45 1016765 49 5929670 ■ 96003 41 6025673 96
1
422051 1190*73 11 45741 43 1945 98 821339 71 1 869027 12 370039 25 1239066 37
70685 34 312031 4 65651 10 — — _ - 65651 10 286553 53 352204 63
- ч 60 V - —- — _ -- - 65 06 65 06
935 75 54158 - 15 38 — — 42794 82 42810 20 13656 08 56466 28
97 05 81866 81 3 3 84446 22 84449 22
4770 39, 56652 0> 10076 03 — — — 10076 03 55460 68 65536 71
- — — 335 87 — — — — 335 87 — — 335 87
4868 66 268404 1 ■: 22597 53 519 52 — —i 23117 05 231140 23 254257 28
7’50 4110 - _ _ _| . . _ 43963 10 43963 10
i3736j92| 68869 01 17371 55 160 78 4147 39
1
21679 72 39683 29 61363 01
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Продолжение таблипы № 15.
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498347 5,8 1,4 0,9 0,99 8,23 1,41 А 11
20 01 181 20 — _ 201 21 1945 96 2147 17 7.2 2,99 — 3,17 5,8 4,38 -- -
— — — — — — — — 128 53 128 53 — _ ! — — 1,98 1.98 -- _
670 86 30 69 — — 701 55 8406(75 9108 30,| | 7,76 6.8 — 7,72 7,99 7,96. 2289 41
335 35 33535' __ _ _ _ 2,48 2,4- _
— — . — — — — — 34 52 34 52 -- — — — 0.61 0,61 6 56
— 658,57 658 57 --- — — — 24,4 24,4 5 60
3054— — — -- 30 54 — - 30;54 3.44г ' — — 3,44 — 3,44 160 70
1 _• _ _ _ 1 1174 3l! 1175 31 2,5 _ 2,5 3.1. 3.11 33 16
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58702 96 288 07 3990 57 6298Г60 ! 62981 60 5,04 1,60 0,50 3,11 3.11 134233 77
9509(85 25 13 — 9534 98 — 9534 98 4,63 1,51 — 4,61 — 4,61 24467 35
63200 88 296 99 — 63497 87 63497 87 
|
3,12 0,38 — 3,04 ' — 2,94 86527 97
1488 23 — — — — 1488 23 - 1488123 6,43 — — 6,43 - 6,43 5507 35
14560 36 104 72 _ _ 14665 08 I _ 14665j08 5,62 0.63 5,33 5,31 37091 25
13337 92 33 46 -- — 13371 38 ! — 13371 38 3,71 0,34 -- 3,63 -- 3,45 56750 64
14007 90 4 62 -- -- 14012 52 -- 14012 52! 1,47 0,47 -- 4.46 4,46 62624 87
5058 05 50 -- — 5065 55 — ' 5065 55 6,27 2,88 -- 6,27 -- 6.27 71385 98
16739 99 _ _ _ 16739 99 _ _ 16739 99 19.17 _ - 19.17 _ 19,17 24386 59
-- 54 69 1135 05 1189 74 1189 74 - * . 0.16 0,83 0.70 0,70 —
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11117 — — — 11 17 — 11 17 3,38 -- — 3.38 — • 3,38 - - —
1275 67 20 04 — — 1295 71 ( - )  1234 66 61 05 5,98 4. — 5,93 (—) 0,53 0,02 7735 30
— _ _ _ _ _ 3266 _ 3266 _ ш-т. _ , 8,02 8,02 1971 90
1685
65
— 1685 65 1242 -- 2954
“ i
10,74 -- — 8,42 3.23 5,05 918? 54
11718
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Вакалейно-колониальн. тов. . 
Ласкательно химитеск. тов. .
Мануфактура .........................  )
Прочие текстильн. тов. (вата) ) 
Готовое платье, белье и го­
ловные у б о р ы ....................
Галантерея, трикотаж л пар­
фюмерия ........................
Кожевенно-обувные товары 
Металлы и изделия из них 
Стекло, фарфор, фаянс . . . 
Печатные издания, пиечебум 
и канц товары . . . .
Н еф тепродукты .....................
Машины, части и всякого рода 
технические принадлеж 





Итого по промтоварам .
Сельхозтовары.
Хлебофураж н хлебопродукты














Итого по сельхозтоварам .
Итого по тов. снабжения
Товары сбыта.
Хлебофураж н хлебопрод. . 
Мясо и мясной с к о т . .
П ти ц а.........................................
Масло .........................................
Р ы б а .........................................
Кожсырье .................................
Ш е р с т ь .....................................
К и ш к и .....................................
Волокно растительное . .
Пушнина .................................
Разное .....................................
Итого но тов. сбыта .

























48651 60 494524 36

































































































































































































3544052,85' 1947033 991 5491086 84
2373678 64 58467443 15 41479302 44 7328039 40 7115353 35 55922695 19 250060597 58423301 16
39 -
Продолжение таблицы № 15.
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5203157
20298 991 12857 3:
1624082 52] 77174 37719
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Ведомость убытков и прибылей за 1927>28 год товарных баз Уралоблсоюза П. О. Табл. № 16.
У б ы т к и
Обще-торговые расходы
Проценты уплаченные:
а) по внутренним расчетам
б) но сторонним расчетам .
Убытки о* зксплоатации хоз. под­
собных предприятий . . . .
Разные случайные потери к  рас­
ходы:
а) отчетного года
б) прошлых лет .
И т о г о .  .
« т
£ 03 Я V0







•о «б Ч со к а и ю











































194596 92 25634006 115166 73




Б а л а н с .  . . 90164703 291867 79 315437 94 150154 73 1659107 49






Валовое наложение на продажу.
а) по складским операциям .
б) но транзитным операциям .
Валовое наложение по междуконт. 
товарным операциям . . . .
Комиссионное вознаграждение по­
лученное.
а) по товарным операциям . .
б) по проч. операциям . . . .
Проценты полученные.
а) по внутрен. расчетам . . .
б) по сторон, расчетам . . .
Прибыль от страховых операций .
Доходы от эксплоатац. хоз. поде, 
предприятий ...........................
Разные случайные доходы.
а) отчетного года . . .




И т о г о -

























































901647 03 291867 79 315437 94 150154 73

















П р о м п р е д п р и я т и й






Т н п о г р а ф и я
Наименование счетов Баланс на 1 октября 1927 г. Баланс на 1 октября 1928 г.
Актив Пассив Актив | Пассив
Дрожжевой завод
Баланс Баланс
на 1 октября 1927 г. на 1 октября 1928 г





IV . Товары и материалы.
Счет товаров на складах: 
а) по снабжению
Счет сырья п матер, докладах:
а) для произв. целей
б) „ хоз. целей 
Счет товаров и мат. в пути
„ заготов. еобств. ашгар.
V. Производства.
Счет производства основного 
„ вспомог, произв. и перер
\
V III. Д е б и т о р ы .
Счет покупателей . . . .
я поставщиков по аванс.
Счет подотчетных лиц:
1) по аванс, оперативн.
2) „ „ ад министр.
X I. Имущество.
Счет зданий и сооружений 
„ машин м техн. оборуд.
движимого имущества 
„ транспортных средств н жив. инвент. 
,  сооруж. и капнт. ремон.
XV  Кредиторы.
Счет поставщиков .
„ покупателей по авансам 
служащих и рабочих 
„ разных учреждений н лнц 
,  переходящих сумм. .
XV I Резервы-
Счет разных резервов:
а) по сниж. цен по тов., сырью 
rj по ениж. цен на имущество
XV II. Регулирующие счета.
Счет погаш. имущества
X V III.  Внутренние расчеты.
26 Счет отделов главы, конторы




Счет наклад, расх. на произв.
„ присное, и ремонт арен. имущ.
„ расход, подлежащ. выполнен.
XXIV. Доходы и расходы будущ. отчетн. перивд.
Счет дох. и расх. буд. отч. периода. _____
Б А Л А Н С .
X X V I Забалансовые счета 
А. По материальн. ценностям
Счет товар, и др. цен. принятых на хранение 
Счет депонентов .
1
118 95 — — и1999 39
1
1
821 46 — -
1
540 27 -
1737,84 — 841 21 1564 04 — — 653 43
-
—




















































































93901 5257 72 1988 38 10087*71 2793 77 1 II 120406 699 3974 99;и 1















































  * • " -  ' "
на 1 октября 1927 г. и 1 октября 1928 года.
—  43 — Табл. Ае 17
Кондитерская фабрика
Баланс 
на 1 октября 1927 г.
Баланс 
на 1 октября 1928 г.
||
Актив :| Пассив Актив Пассив
Табачно-махорочная ф-ка
Баланс 
на 1 октября 1927 г.
Актив Пасен в
Баланс 




на 1 октября 1927 г.
Актив Пассив
Баланс, 









_  )_ 
10119 56 





























! ‘ 1 |
л
— ; - — 104 76 ------- _ — -------- i _ — — -------- -------- 940 41 1213 6? — —













' I16040 031 
183 20 !


































































2057 30 4085'86 2975 43 9793 89
I

















102з|-25 ! _ -
107401 ЗСХ
| 1 











39* -  1-1 1023 25 _ -1 2233|94j j _ _ 18054 06 — - 20723 12
31034 73| - 49626 87 _ 143664I55! - _ - 404642184 _ 217665153
— — 131034 73 — 49626 87 — — 143664 55 _ j -  !— —
1
35464284 _ _ 217650 53
46 45 — _1 _ _ _ _ _ _ _ | _ — 46 45! - -- _ _— ; - --j -- —• — — — -- -- — ___ — — - 34489 85, -- ~1 28793 60 —
— - — _ _ — —! — — —I — — 939 9б| - - | 1194 97, 118 76
46 45 1 -
— __ — — — - - — —
_ 35476 26 _ _ 29988 57 1 •■• 76
745 93’) — - 7029 91 1 - 164 61 -- - — J — - 22816 53; _ 21803 16‘

















Ведомость товарооборота за 1927—28 год. Таблица № 18.
Наименование счетов
Дрожжи . 
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>. * чС 17 ХСн Ч PS о
«5 rQ- ТаО си О- 
С С Е>>
" S o  
«  в нS a►р “
Ч o'® а.
с. 5 °
Д р о ж ж е в о й з а в о д
1564—04 462036-90
V
450997- 12 37963-04 488960—16 23299 - 22 2907-35 26206 -5 7 5,45 8,29 5.56 653-43
— 1753-11 1753-11 — 1753-11 — — — — — — —
42149-36 149030-38 4286-54 6506-78 10793-32 66-92 129-29 196—21 1,58 2,03 1.85 -
43713-40 612820-39
Г
457036 77 44469 -  82 501506 -59 23366-14 3036 - 64 26402-78 5,38 7#40 5,56 653-43
о
К о н д и т е р с к а я ф а б р и к а
5730—06 236897-84 384-76 251880-18 252264 -94 150 93 1ЗЛ 39—74 13290 67 64.5 5,5 5.6 4413 46
— 12845-72 5191-55 9117-76 14309—30 371-14 1092-45 1463 -  59 7,7 13,7 11,4 —
5730 - 06
;
249743 - 56 5576-31
...
260997- 94 266574- 25 522-07 14243- 19 14754-26 10,03 5,77 5,86 1413- 46
Т и п о г р а ф и Я
1737—84 192203-41 95126-10
:
127284-37 222 V10—47 12497-18 17067 92 29565 -10 15,1 15,5 15,3 841-21
1737-84 102203 -  41 95126 -10 127284-37 222410- 47 12197- 18 17067 92 29565 Ю 15,1 15,5 15,3 .841-21
Т а б а ч н о- м а х о р о ч н а я с| - к а
210762-50 23186—12 — 129427-92 129427-92 (—>7778—88 (—>7778- 88 — 5,67 5,67 —
7336 76 — — 57-00 57-00 — — — — —
218099-26 23186—12 — 129484-92 129484-92 — ( >7778 88 >7778-88 — 5,67 5,67 —
269280-50 1077953-48 557739-18 562237-05 1119976—23 36385-39 26561 -87 62947-26 6,98 4.98 5,95 5908 -10
—  45 —
Таблица .Ns 19.










Наименование расходов. Типография Дрожжев, зав. Кондит. ф-ка В С Е Г О





Содержание цеховых мастер................................................................ 8187-53
1
7268-66 15456—19
2 Содержание двигателей . » ...............................................................
: ?
1752-41 34490-93 36243 —34
3
Щ: ' 4
Содержание рабочих м а ш и н ............................................................... 5 7 5 -6 0 4142—10 _  _ 4717—70
4 Ремонт машин и станков ................................................................... 462-311 2725-05 — — 3187—36
5 Разный мелкий инвентарь ................................................................... 7 6 -3 2 — — 76—32
6 Материалы р а з н ы е ................................................................................ 3168—13 6772 85 5404-01 15344-99
7 Разные р а с х о д ы ........................................................................................ — — 10676—54 — 10676 - 5 4
. V7 .
! 1
И Т О Г О .................................. 14222-30 66076—13 5404- 0] 85702 54
■ j
II. Общие по произ. расходы.
1 Содержание управления к о н т о р ы ..................... ■ ......................... 31188-08 14285-65 17657—26 63130—99





Телеф. и почтово-телегрзф. р асх о д ы .............................................. 267—89 130—
1 . ,
2 2 5 -0 5 6 2 7 -9 4  :
4 ' г1 онн. двор и раз езды по делам пр.................................................
! П
966—37 |  3320—13 28—10 4314—60
5 Аренда п о м е щ е н и й ................. .............................................................. 9146-31 1 31566-35!
8034 -  51 48747—17
6 Отопление, освещ. н сод. помещ. в чист........................................ 3386—78 1013----- 981—41 5381 — 19
7 Налоги, пошлины и повинности ....................................................... 3957—26 3 770-82!
6 9 3 -4 5 6 4 2 1 -5 3
8 Ремонт помещ. и инвентаря ............................................................... 4Ш— 34 703----- 851—55 1973-89
j 9
О '
Амортизация машин и и н в е н т а р я .................................................. 3932—35 725—54 655— 74 5 3 1 3 -6 3
10 Субсидии и разны е п о со б и я ............................. .... . . . — — — — —
11 Разные расходы .................................................................................... 7 9 1 -3 5 5020-88{
1758 01 7570- 24
И Т О Г О .................................. 52381—90 60972-97 31239 63 144594- 50




'1 2 7 0 4 9 -1 0
'
36643 —64 230296-94
Ведомость производства и отчетной
П р о м п р е д л р и я т и я  и в ы ­
р а б а т ы в а е м ы е  ицчи ф а б ­
р и к а т ы
■
—  с г* г р = = « =
> © * ^  t
03 ►м Материалыо % 1














Разные типогр. изделия . . . 7353—54
Дрожжевой завод
Д р о ж ж и ............................... { 3923—98
Кондитсрекая ф-ка
Кондитерские изделия . . . .  897—12
90122—36 137751-98
I
1752 41 12469 - 8 9  52381—90
I
I!
99307—09 16296—45 29685—65 36390-48 60972—9"
198517-37 17432—4Г 3344— 06 2 0 5 9 - 95 31239-63
12174—64 387946-82 71480—84 34782- 12и50920—З-I 144594—50






242569 -  32
253307— 11
689724— 60 I  688079-34
Ведомость убытков и прибылей пром











а) по внутренним расчетам .................................................. 5379 -4 3  ; 6186—66 5394 -8 1 — 16960-90
2 Комиссионное вознаграждение j •
а) по товарн. операциям .......................................................... 55—20 2009-68 -------- 949 К) 3013—98
3 Убытки от междуконторн. товарн. о п ер ац и и ............................. _ ! _ __ — — 7778-88 7778—88
4 Расходы  во время простоев пром предприятий ......................... 1535—66 —. — 581—23 2760-14 4877- 03
5 Разные случайные расходы
а) отчетног» г о д а ....................................................................... 2771—26 161-80 883-72 9173-90 12990—68
б) прошлых л е т .......................................................................... — — 444-11 182—90 14176—02 14803—03
И Т О Г О ................................. 9741—55 8802—25 7042—66 34838—04 60424- 50
П р и б ы л и  ....................................................................................... 22335—58 19632—55 8525—06 50493—19
Б А Л А Н С .  • ................. 32077-13 28434—80 15567-72
»
34838 -  04 110917-69
-- 47
калькуляции за 1927-28 год. аблица Аг 20
к Р Е Д И  т
Э Л Е М Е Н Т Ы  К А Л ь К У Л я ц и и
. '






на 1 /Х-28 
полуфаб.
Материалы Рабочая сила Топливо и энерг. Цеховые расходы Общие расходы выраоот.
о * tz<х> 52 Оцс  х о или пере-
* Сумма %  % Сумма %  % Сумма | % % Сумма У, % Сумма % %  | Ф абриката О  г* СО ; —Д >^ Г"'
числения
88701-98 46,2 37504- 95 19,5 1757—56- 0,9 12312-54 6,4 ! 51926—38 27, — — 925-11 8703- 56
98128 -11 40.5 16420- 31 6,76 29645-50
I
12,2 36973-88 15,24 61401-52
•
.
25,3 343845--6 70,55 1765-29 2242—01
199231—06 78.7 17432—41-
:
6.9 3344—06 1,8 8178-97
■
3,2 25120—61 9,9 291426—08 j 86,92 183—43
386061— 15 57,1 71357- 67 10,3 34747-12 5,05 57465—39 7,35 138448-51 20,2 ~
1 “
2690-40 11129-----
предприятий за 1927-28 хоз. год. Таблица № 21.
Г ,





И т о г о
Валовое наложение на продажу товаров 
а) по складским операциям . . .
Валовое наложение по междуконторн. товарн. операциям .
Ч
Проценты полученные
а) по внутренним р а с ч е т а м ..............................................
б) * сторон н. р а с ч е т а м ................................. . . . . . .
Разные случайные доходы
а) по операц отчета, года
б) „ я проша. лет
12497— 18 Ц 23366-14 5 2 2 -0 7
17067—92 I 3 0 3 6 - 64















И Т О Г О
У б ы т
Б А Л А Н С
j
32077— 13 28434—80 15567—72 671—32 
34166 - 7 2
76750-97
34166—72
32077 13 28434 8» 15567 —72
•  ^
j 34838 -  04 110917 69
—  48 —
Сравнительные данные по годовым отчетам с 1923 по 1928 г.
7. С равнит ельная т аблица балансов нетто за  пят илет ие.
______  Таблица JV* 22
Наименований счетов
Баланс на 
1 октября 1924 г.
Баланс на 
1 октября 1925 г.
Баланс на 
1 октября 1926 г.
Балацс на 
1 октября |927 г.
Баланс на 











А К Т И В .
1. Оборотные ценности. 1
Касса и текущие счета 
Ценные бумаги и документы 
Товары и материалы 
Векселя полученные 
Дебитор[.1 по авансам 






























6610407 -  92 
1530192-88 
11922773-91 
2113435 -  45 




































И т о г о  







90,45 15258340 -  31 
173.6


























И т о г о 597715 03 6,37 976902-02 8,82 1350071-88 9.55 1624199 54 9,61 1617637-76 7.64
Н огиош. к 1 октября 1924 г. 100 163,4 225,9 271.7 ' 270.6
Б А Л А Н С  .







100 14117757- 65 
150,4





П А С С И В .
1. Заемные средства.
•Займы и ссуды ,
Векселя выданные .
Кредиторы по авансам 







386153 -  42 
6528999 77 
420844—31 





























И т о г о  













К а п и т а л ы :  паевой
основной
Ф о н д ы .












1336035 -  93 
5 2 89-68  















i 668740 -  44 
1858231 21 
85080 62 






1567113 -  65 






И т о г о 1508300 10 16,07 1778070 -  00 16,04 2635026 -  48 18,67 2636279--88 15,62 3918466-73 18,53
И отнош. к 1 октября 1924 г. 100 117 174,7 074,8 259,8
Б А Л А Н С .









100 21153825— 81 
225,4
100
Условные ценности и обязательств.












W отнош. к 1 октября 1924 г.
1163019-01
100
3019094 -  27 
259,6






I. % отнош. оборот, цени, к заемн. 
е п о д с т в ., принимая заемные за 
100“. . . . .
II. Сумма собетв. обороти, средств 
** отпб*1. к 1 октября 1924 г.
Ш. На 1 р. еобств. оборот, прнвл.
заемных . .
*4 отнош. к 1 октября 1924 г.
IV. Соотнош. собствен, средств к 































II. Сравнительная веломость товарооборотh с 1924— 25 по 1927— 28 г. включительно. Продолжение г о т  Л'< 2,2




Продажа то в .  по прод. цене
С у м м а в % С у м м а в И С у м м а в % С у м м а в Уо С у м м а в % и
Товары снабжения
В и  . . . . . . .


































И т о г о  
М е ж д укон то рн ы й  товарный оборот.
35672068- - 66 
100









(Снабж. баз и сдача базами товаров сбыта Правд.)
Товары-снабжения . . . . . . .
В %


































И т о г о  

























III. Сравнит ельная ведомость наложения, комиссии и др. доходов (в п р о ц е н т а х  взят о к  продаж ной с т о и м о с т и )
1924-25 г. 1925- 26 г. 1926-27 г. 1927—28 г. План 1928-29 г.
а  6 
goo °  см
С у м м  а в % С у м  м а в % С у м м а в % С у м м а В Уо рС у м м а в Уо
Ж d
и
1. От продажи товаров снабжения . . . . .  























И т о г о
В % . . . . . . .
1406421- 68 
100









2. От междукоиторн. тов. он . . . . .
























И т о г о












От тов. операций . . . . . . 
В % %
































5,12 311! 1)1 91 
160,1
2.56 3858050 93 
198,6
1,75 3309000 1,28
IV. Сравнительная ведомость расходов и убытков (в процентах взято к продажной стоимости) ^)должение т&бт № 22
1924-25 г. 1925 - 2 6  г. 1926-27  г. 1927-28 г. План 1928=29 Г-
х ь
£ оо2 CS
С у м м а в И С У м м а в % С у м м а
_  
в И С У м м а в И С у м м а в % ® а  оХ »
1) Содержание персонала и соц. расходы , . 479178 65 1,20 786069-63 0,96 • 860765—59 0,71 886114-79 0,40 7196.14-00 0,28 80,4
В И % . 100 164 179.6 184,9 148,6
2) Налоги к сборы . . . . . ■ 1 290023—72 0,73 285720-57 0,35 285372-43 0,23 554173-26 0,25 338828-00 0.13 о м
в Н И  . ion 98,5 98,4 191,1 116,8
3) Проч. торгов, расходы 501843 - 20 1,25 630079-78 0.77 591949-14 0,49 566242 -1 8 0,26 683874 - 00 0,26 120,8
В % И 100 — 125,5 117,9 112,8 136,3
И т о г о . 1271045-57 3,18 171 1809-98 2,08 .1738087- 16 1,43 2006530-23 0,91 1742316-00 0,67 86,4
И Н Н 100 133,9 136,8 157.9 136,5
4) Проценты уплоченные . . . . 228055 87 0,57 569758 -0 7 0,70 458252-46 0,38 490424-01 0,22 245276-00 0,10 50
5) Прочие убытки . . . . 458323- 52 1,15 1243738-48 1,52 890544-71 0,73 400064 - 9 4 0.18 23,408 0,01 -
Всего расход, и убьггк. 1957424 -  96 4,90 3515366 53 4,30 3086884-33 2,54 2897019-18 1,31 2011000—00 0.78 —
В % н . 100 179,6 — 157,7 — 118 — — — —
V. Сравнительная ведомость чистой прибыли.
5 мес. 192* г. 1924-25 г. 1925—26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. План 1928-29 г.
С у м м а в И С у м м а в % С у м м а в % С у м м а в % С у м м а в И С у м м а в %
1) Сумма прибыли за год . . . 144694-43 — УОЫ'ЮКО 14837—90 0,04 669329-77 0,82 24227—61 0,02 961031—75 0,44 129200Q— 0,50
2) Из суммы нриб. 27-28 г. минус приб. Пермск. базы . _ — — — _ _ 51543-99 — —
3) Чист. приб. по У—зу без Пермск. базы — — — — — — 909487- 76 — —
В И к итогу обор. сред. . . . 1,65 _ 0,15 , — : 5,24 — 0,16 — 4,7 — — —
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